


























































À  Arq.  Ana  Isabel  Alves  e  à  direção  do  PNSAC  pela  disponibilização  de  informação  e  ajuda  na 
articulação com as várias entidades.  


























As  atividades  de  lazer,  recreação  e  aventura  na  natureza  têm  vindo  a  crescer  a  um  ritmo 
considerável, no seguimento de um novo  tipo de  turismo, sobretudo a partir de dos anos 70, que 
dava  resposta  à procura do  contacto  com  a natureza  e  culturas  locais,  concretamente nas Áreas 
Protegidas. O Programa Nacional de  Turismo de Natureza  (PNTN)  surge  em 1998 no  seguimento 
dessa tendência e define os pressupostos de consolidação da imagem de Portugal como um destino 
turístico  de  qualidade,  assumindo  as  AP  como  locais  vocacionados  para  o  turismo  de  natureza, 
incluía um conjunto de critérios e regulamentos ao nível do alojamento e da animação ambiental. 
Passados  15  Anos  desde  a  criação  do  PNTN,  não  se  pode  no  entanto  dizer  que  o  Turismo  de 
Natureza (TN) seja uma marca turística destes territórios. Se para o alojamento, a oferta existente é 
capaz de dar resposta à atual procura, para a Animação e Interpretação Ambiental e para o Desporto 
de Natureza  falta  uma  oferta  estruturada  que  consiga  enquadrar  a  procura,  compatibilizando  as 
















essencialmente  em  concelhos  periféricos  ao  PNSAC,  com  um  nível  de  ensino 
Bacharelato/Licenciatura e um rendimento médio mensal compreendido entre os 971 e os 1940€. 
Ciente  de  que  está  numa AP,  o  utilizador  do  PNSAC  desloca‐se  ao mesmo,  com  uma  frequência 
regular,  essencialmente  para  passar  um  tempo  agradável  com  família  e  amigos,  praticando 













nature  and  local  cultures,  particularly  in  Protected  Areas  (PA).  The National  program  for Nature 
Tourism  (Programa Nacional de Turismo de Natureza  ‐ PNTN) published  in 1998  follows  this  trend 
and  defines  the  assumptions  for  the  consolidation  of  Portugal's  image  as  a  quality  tourist 
destination, assuming PA as designed areas for the nature tourism, that  included a set of criteria’s 
and regulations regarding hosting and environmental animation. After 15 years since the creation of 
(PNTN),  it  can´t be  said  that Nature  Tourism  (NT) became  a brand of  these  areas,  as planned.  If 
regarding accommodation, the existing supply is enough for the current demand, for Environmental 
Animation  and  Interpretation,  and  for  the Nature  Sport  it  stills  lacks  a  structured  offer  that  can 
match  the demand, aligning  tourism and  recreational activities with  the nature  conservation. The 




users  in many different  activities. Contrary  to what happens  in other  countries,  Portugal doesn’t 
have proper and  reliable  information about  the profile or  the number of  their PA users.  It  is also 
unanimous that this information is necessary to make a correct and effective management of these 
territories, knowing who are the users and visitors and the reasons why they use PA. Despite that NT 
as  always  been  included  in  the  three  versions  of  the National  Strategic  Plan  for  Tourism  (Plano 




PNSAC)  that allowed  to define  it’s user profile: male, within 35  to 44 years old, married and with  
sons. PNSAC users and mainly residents,  form the surroundings municipalities, with a high  level of 
education and an average monthly  income between the €971 and € 1940. Aware that  it  is  in a PA, 
this user  comes  to  the PNSAC with  a  regular  frequency, mainly  to  spend  some quality  time with 
family and friends, mostly to hike or to ride mountain biking,. The average duration of these visits 







































































































































Foi  sobretudo  a  partir  dos  anos  70  que  o  turismo,  atividade  até  então  considerado  como  uma 
“indústria  limpa”,  começa  a  ser  posta  em  causa  pelos  seus  efeitos  nefastos,  tanto  ao  nível  do 
ambiente,  como  no  que  se  refere  aos  recursos  naturais  e  aspetos  sociais.  Como  consequência, 
começa‐se a desenhar um novo tipo de turismo, dando assim resposta à procura do contacto com a 
natureza e culturas  locais, adequada ao grau de exigência dos novos turistas (Marques, 2003) e os 
espaços  naturais, mais  concretamente  as  Áreas  Protegidas  (AP),  surgem  cada  vez mais  como  os 
novos  destinos  turísticos,  locais  privilegiados  para  a  prática  de  atividades  turísticas  e  recreativas 
(Bachareal, 1994). Neste  contexto, as atividades de  turismo de  lazer,  recreação e de aventura na 
natureza têm vindo a crescer, estimando‐se que tenham atingido, a partir de 1998, um crescimento 




alteração  de  hábitos  de  consumo  do  território  e  da  constatação  de  que  uma  nova  tendência  se 
começava a desenhar nos finais do séc. XX, em que as AP tinham um papel preponderante. Citando 
o preambulo do decreto‐lei n.º 47/99 que regulamenta o PNTN, “Os espaços naturais surgem cada 
vez mais,  no  contexto  internacional  e  nacional,  como  destinos  turísticos  em  que  a  existência  de 
valores naturais e culturais constituem atributos indissociáveis do turismo de natureza.”  
Ficam  portanto  reconhecidos,  com  a  criação  do  PNTN,  os  pressupostos  que  servirão  de  base  à 
consolidação  da  imagem  de  Portugal  como  destino  turístico  de  qualidade,  com  novos  destinos 
vocacionados  para  novos  tipos  de  procura.  Por  outro  lado,  assume‐se  que  as  AP  possuem 
características como únicas, em termos de património natural e cultural, devendo estar claramente 
vocacionadas para atividades de lazer ligadas ao contacto com a natureza e com as culturas locais. O 
Turismo  de  Natureza  (TN)  enquanto  produto  turístico,  passou  a  integrar  várias modalidades  de 




Dada  a  sensibilidade  inerente  às  áreas  protegidas,  houve  ainda  a  necessidade  do  PNTN  definir 







Para  a  construção  de  um  verdadeiro  produto  turístico  em  consonância  com  a  realidade  destes 










de  27  de  Agosto  (o  único  ainda  em  vigor),  que  regulamentava  a  animação  ambiental  nas 



















Apesar  de  Portugal  ser  claramente  reconhecido  nos  nossos  mercados  emissores  como  destino 
adequado para o TN (TT‐ThinkTur, 2006), o facto é que não existe um verdadeiro produto turístico 
que possa dar resposta a essa procura. 
Embora o  TN  tenha  sido  apresentado nas  três  versões do Plano  Estratégico Nacional de  Turismo 
(PENT) como um dos dez produtos turísticos estratégicos para o país também aqui se verifica uma 
falta  de  informação  de  base  que  permita  estruturar  este  produto.  Apesar  de  terem  sido 
apresentados  vários  fatores  de  competitividade,  assim  como  uma  série  de  oportunidades  de 
desenvolvimento decorrentes da aposta neste produto turístico, a verdade é que o PENT não possui 







ficaram  por  fazer  todas  as  outras.  Ainda  assim,  as  duas  existentes  não  se  adequam  à  prática 
observada nas áreas protegidas a que dizem respeito. Um dos aspetos importantes incluído no PNTN 





Com  as  alterações  introduzidas  em  2008  e  2009  na  legislação  que  regulamenta  o  turismo,  este 
passou  a  poder  ser  praticado  para  além  da  rede  nacional  de  áreas  protegidas,  ao  contrário  que 
estava até então definido. Citando o Decreto‐Lei n.º 39/2008, “São empreendimentos de turismo de 
natureza os estabelecimentos que se destinem a prestar serviços de alojamento a turistas, em áreas 
classificadas  ou  noutras  áreas  com  valores  naturais,  dispondo  para  o  seu  funcionamento  de  um 
adequado  conjunto  de  instalações,  estruturas,  equipamentos  e  serviços  complementares 
relacionados com a animação ambiental, a visitação de áreas naturais, o desporto de natureza e a 
interpretação  ambiental”.  Essa  alteração  veio  trazer  também  algumas  disparidades  ao  nível  da 
regulação  das  áreas  naturais  uma  vez que  poderemos  ter  espaços  que  por pertencerem  à RNAP 
possuem vários instrumentos de gestão do território como Plano de Ordenamento (PO) e CDN como 
poderemos, por outro lado, ter turismo de natureza em locais onde a conservação da natureza ou a 
gestão do  território  se  faz  com  instrumentos menos  restritos  e  vocacionados para  a  temática. O 
PNTN perdeu também parte da genuinidade e tipicidade do alojamento que definia ao ter eliminado 
as  casas  de  natureza  sendo  que  atualmente,  qualquer  empreendimento  turístico  pode  ser 
considerado turismo de natureza desde que cumpra os requisitos da norma portuguesa de TN. 
Mesmo para fazer um balanço completo dos 15 anos de PNTN seria necessário ter  informação que 










Nacional  de  Áreas  Protegidas  (RNAP)  que  encontramos  aquelas  com  as  ocorrências  naturais  de 
maior  valor  e  que,  pela  sua  sensibilidade,  importa  gerir  corretamente.  Apesar  de  algumas  áreas 
classificadas da Rede Natura 2000, como é o caso da ZPE de Castro Verde, serem um bom exemplo 
de uma importante área para o desenvolvimento do turismo de natureza, a verdade é que a maior 
concentração de oferta  turística e  recreativa está nos  territórios da RNAP onde existe  igualmente 
uma série de infraestruturas e serviços que as outras áreas classificadas não possuem.  
O processo de criação de Áreas Protegidas é atualmente  regulado pelo  ICNF e prevê as  seguintes 






















(AP),  a  informação  acerca  do  número  e  perfil  dos  seus  utilizadores  é  ainda  residual  ou mesmo 
inexistente,  o  que  significa  que  qualquer  conclusão  baseada  nessa  informação  tem  grande 
probabilidade de estar incorreta.  
A  entidade  responsável  pela  gestão  dessas  áreas,  o  ICNF,  disponibiliza  um  indicador  dessa 
informação  –  o Número  de  visitantes  às  sedes  e  centros  de  interpretação  das  Áreas  Protegidas. 
Trata‐se de um registo que é efetuado tendo em conta o número de utilizadores dos alojamentos 







































Essa  inconsistência  dos  dados  pode  ainda  ser  verificada  se  tivermos  em  conta  os  dados  para  os 
parques nacionais em Espanha como é evidenciado na Figura 3. Neste caso podemos constatar um 

















No  âmbito  do  Programa  de  Visitação  e  Comunicação  na  Rede  Nacional  de  Áreas  Protegidas 
(PVCRNAP), foi produzido um relatório que fazia uma análise e interpretação da situação da visitação 
das  AP,  à  data  em  Portugal.  É  admitido  nesse  documento  a  escassez  de  dados  quantitativos 
existentes  em  relação  à  visitação,  recreio  e  lazer  nas  AP  em  Portugal,  indicando  os  números  já 
referidos  anteriormente  do  ICNF  e  considerando‐os  como  as  únicas  informações  estatísticas 
disponíveis  e  relevantes para  a  análise. Ainda que  referido que  esses dados não  traduziam, nem 
sequer  aproximadamente,  a  efetiva  e  real  visitação  das  AP,  foram  feitas  análises  e  retiradas 
conclusões  baseadas  nos mesmos. O  PNSAC  é,  segundo  este  relatório  a  terceira AP  em  Portugal 
onde mais  visitantes  concretizaram pedidos de  informação,  e/ou participaram  em  visitas  guiadas 
com 32.224 (TT‐ThinkTur, 2006). O relatório faz ainda estimativas do número de visitantes das AP e 








Apesar de em  vários países o  turismo  fazer  contributos  significativos para a  conservação de uma 
série de espécies ameaçadas através dos orçamentos e verbas das áreas protegidas, a conservação 






áreas protegidas é  igualmente  importante para a gestão da própria e, nessa  lógica, as  informações 
acerca dos visitantes assumem  relevância a nível  regional, nacional e até mesmo  internacional de 
políticas,  planeamento,  elaboração  de  relatórios,  pesquisas  e  comparações  de  realidades.  Além 
disso, essa informação pode e deve ser difundida aos próprios visitantes, assim como ao público em 
geral. Revela‐se  igualmente essencial definir uma harmonização dos dados  recolhidos, de  forma a 
produzir  informação  que  possa  ser  comparável  e  utilizável,  em  diferentes  áreas  e  ao  longo  do 




a  sua  própria  conservação.  É  necessário  gerir  as  pessoas  que  cada  vez  mais  a  utilizam, 
principalmente nestas  áreas, uma  vez que um  aumento descontrolado da utilização destas  áreas 
pode gerar uma série de impactos negativos que, posteriormente terão um reflexo também ao nível 
social  e  económico.  (Visitor  Monitoring  in  Nature  Areas,  2007).  Se  a  informação  acerca  dos 
utilizadores  for  sendo  recolhida, mantida disponível e atualizada, é possível perceber mudanças e 
tendências  que  se  possam  revelar  ao  nível  das  atividades  praticadas  e  facilmente  são  feitos  os 
ajustes  necessários,  dando  ao  gestor  da  AP  indicadores  acerca  da  aderência  de  uma  qualquer 
decisão estratégica aplicada e permitir‐lhe‐á ajustar ou dar continuidade à mesma.  
Nesse  sentido, o  conhecimento  e  a  caracterização de utilizadores das AP  são  algo  cada  vez mais 
valorizado  e  assumem  um  papel  de  destaque  ao  nível  das  entidades  gestoras  do  território  e  de 
ambiente em vários países existindo várias formas de abordagem do assunto. O governo Americano, 
por exemplo, criou uma ferramenta, o National Survey on Recreation and the Environment (NSRE) 
baseada  num  inquérito  que  contempla  questões  que  vão  desde  a  recreação  ao  ar  livre,  à 
demografia,  passando  pela  estrutura  familiar,  estilos  de  vida,  até  às  políticas  de  gestão,  com  o 
objectivo de averiguar a forma como as pessoas encaram a recreação ao ar livre e as preocupações 
com o meio  ambiente. O NSRE dá  ainda  resposta  às  constantes mudanças  sociais  e  económicas, 
encarando a monitorização  como  forma de proceder aos necessários ajustes nas áreas da gestão 





bálticos.  O  objetivo  deste  documento  é  estabelecer  uma  abordagem  padronizada  para  a 
monitorização de visitantes em áreas naturais da  região de  forma a que  se proceda à  recolha de 
informação que possa ser utilizada e comparada ao longo do tempo pelas várias áreas protegidas da 










das  áreas  protegidas,  usando  como  área  de  estudo  o  Parque  Natural  das  Serras  de  Aire  e 
Candeeiros.  Para  além  da  identificação  de  um  perfil  de  utilizador,  este  trabalho  pretende  aferir 
também algumas  considerações acerca do grau de  satisfação em  torno do PNSAC bem  como das 
motivações  que  levam  os  seus  utilizadores  a  deslocar‐se  ao  parque.  Pretende‐se  que  desta 
caracterização  surjam dados  importantes que permitam  adaptar e melhorar  a  gestão da AP bem 







































O PNSAC  foi  formalmente  criado pelo Decreto‐Lei n.º 118/79, de 4 de Maio, advindo do  facto de 
estar  integrado numa das unidades geomorfológicas mais marcantes e características do  território 
nacional,  à  qual  deve  a  sua  existência  – Maciço  Calcário  Estremenho  e  cujos  valores  naturais  ai 
existentes  impunha  salvaguardar. O  interesse  na  proteção,  conservação  e  gestão  deste  território 
encontra‐se  igualmente  sublinhado  pelo  facto  de  integrar  o  Sítio  PTCON00015  (serras  de  Aire  e 
Candeeiros) da  Lista Nacional de Sítios da Rede Natura. Do ponto de vista morfológico podem‐se 
diferenciar, no Maciço Calcário  Estremenho,  três  subunidades:  a  serra dos Candeeiros  a oeste, o 
planalto  de  Sto.  António  ao  centro  e  a  sul  e  o  planalto  de  S.  Mamede  e  a  serra  de  Aire, 
respetivamente  a  norte  e  este.  A  separar  estas  subunidades  encontram‐se  três  depressões 
originadas por grandes fraturas, respetivamente a depressão da Mendiga, o polje de Mira‐Minde e a 
depressão de Alvados. O PNSAC é o mais representativo repositório de fenómenos cársicos no nosso 
país,  quer  à  superfície,  como  em  profundidade  (existência  de mais  de  1500  grutas).  Apesar  da 
ausência de cursos de água de superfície, eles existem em abundância no subsolo, sendo, das várias 
nascentes  cársicas  existentes  na  região,  a mais  conhecida  e  importante,  no  que  toca  a  caudais 
emitidos, a dos Olhos de Água do Alviela, que fornece água a Lisboa desde 1880.   
O  PNSAC  assume  uma  relevância  importante  também  ao  nível  de  fauna  e  flora:  Das  formações 
vegetais  atualmente  existentes  são  de  salientar,  pela  sua  importância,  os  carvalhais  de  carvalho‐
cerquinho  (Quercus  faginea) – espécie que  só  se encontra na Península  Ibérica e norte de África, 
uma  zona  de  carvalho‐negral  ou  pardo  da  Beira  (Quercus  pyrenaica)  e  zonas muito  limitadas  de 
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azinheira  (Quercus  rotundifolia),  de  sobreiro  (Quercus  suber),  de  ulmeiros  (Ulmusspp)  e  de 
castanheiros (Castanea sativa). Estão identificadas cerca de 600 espécies vegetais o que significa que 
no  parque  é  possível  observar  cerca  de  um  quinto  das  espécies  vegetais  que  ocorrem  no  país. 
Dessas, algumas só existem em Portugal, outras na Península Ibérica ou então na Península e norte 
de  África  e  outras  ainda  possuem  uma  área  de  distribuição  ou  estatuto  de  raridade  que  lhes 
conferem  uma  situação  especial  em  termos  de  conservação  da  natureza.  Ao  nível  da  fauna,  a 
existência de um grande número de biótopos  conferem à área do PNSAC uma  riqueza  faunística, 
essencialmente,  numa  grande  diversidade  espécies,  nomeadamente  de  vertebrados.  Assim, 
encontra‐se  já  inventariado um  total de 204  espécies, das quais 136  são  aves, 38 mamíferos, 17 
répteis e 13 anfíbios. As aves são o grupo com maior número de representantes neste parque, sendo 
conhecidas mais de 100 espécies que  lá nidificam. Algumas  são mesmo  importantes no  contexto 
nacional, como o bufo‐real ou a gralha‐de‐bico‐vermelho. O meio subterrâneo tem também grande 
significado.  Nas  suas  numerosas  grutas  abrigam‐se  uma  infinidade  de  seres  vivos,  dos  quais  se 
destacam cerca de dez espécies de morcegos cavernícolas. O clima da área do PNSAC carateriza‐se 
por constituir uma peculiar transição entre as condições mediterrâneas e atlânticas, sendo por  isso 
húmido, de  temperaturas médias e com grande deficiência de água no verão. A  juntar a  todas as 















que  permita  a  concretização  dos  objetivos  que  sustentaram  a  criação  do  PNSAC,  bem  como  a 
conservação dos habitats naturais, da fauna e flora selvagens protegidas, nos termos do regime da 
Rede Natura  2000.  Pretende‐se  ainda  fixar  um  regime  de  gestão  compatível  com  a  proteção  e  a 
valorização  dos  recursos  naturais  e  o  desenvolvimento  das  atividades  humanas,  através  de  uma 
definição de objetivos e estatutos de proteção adequados às diferentes áreas, bem como a definição 
das respetivas prioridades de  intervenção”. No que diz respeito ao objetivo desta tese, o POPNSAC 















pela dificuldade de cálculo e em  falta de uma metodologia, não  foi  feito,  tendo sido decido optar 
pela  indicação  do  limite  máximo  de  participantes  que  deve  ser  cumprido  em  cada  uma  das 
atividades e  locais. É permitido no PNSAC desenvolver nove atividades. Duas de ar:  i) voo  livre,  ii) 
balonismo. Seis de  terra:  i) pedestrianismo,  ii) escalada,  iii) orientação, vi) atividades equestres, v) 
atividades em BTT, vi) espeleísmo e uma atividade de água: canoagem. Existem ao longo do PNSAC 
seis  locais  de  descolagem  autorizados  para  a  prática  de  voo  livre,  devidamente  sinalizados  no 
terreno e dezasseis percursos pedestres de pequena rota. A canoagem, no  limite do PNSAC, pode 
ocorrer  em  duas  zonas: Olhos  d’Água  do  Alviela  e  Polje  de Minde‐Mira  e  é  interdita  nas  lagoas 
situadas no Polje de Mira‐Minde. A espeleologia apenas pode  ser praticada no PNSAC em quatro 
cavidades.  A  utilização  dos  locais  de  aterragem  para  a  atividade  de  balonismo  depende  de 
autorização dos respetivos proprietários ou entidades gestoras dos espaços bem como da aprovação 
do PNSAC. Apesar da exaustiva descrição dos  locais na CDN (Figura 5) é facilmente verificável que, 




















A  experiência mostra  que,  se  o  objetivo  é  estudar  visitantes  de  Áreas  Protegidas,  o método  de 
recolha deverá ser, preferivelmente, no local (Visitor Monitoring in Nature Areas, 2007). No âmbito 
dos  objetivos  foram  recolhidos  inquéritos,  no  interior  do  PNSAC  através  de  vários métodos mas 
dando preferência aos métodos in‐sito. Foi testado, para além desses, o método de preenchimento 
on‐line do  inquérito. O  inquérito usado neste  trabalho  (ver  anexo  I)  está dividido em  três partes 
distintas, tendo em conta os níveis de informação que se quis obter: Uma primeira parte, intitulada 
“Motivações e Preferências dos Utilizadores da Área Protegida”, onde os visitantes  são  inquiridos 
acerca  dos  motivos  que  os  levaram  a  deslocar‐se  à  AP,  a  forma  como  o  fizeram,  o  meio  de 
transporte utilizado, o tempo despendido, a eventual necessidade de alojamento, entre outros. Uma 
segunda parte,  intitulada  “Grau de Satisfação em Relação à AP”, onde é pedido ao  inquirido que 
classifique  a  AP  a  vários  níveis  assim  como  indique  os  fatores  de  distúrbio  que  tenha  verificado 
durante a sua permanência na AP. A terceira e última parte do inquérito, intitulada “Utilizadores da 
AP”, pretende  recolher  informação que permita  traçar um perfil do  inquirido, através do género, 
faixa etária, grau académico, rendimento, entre outros. Uma das questões que se revela por vezes 
mais  difícil  de  obter  tem  a  ver  com  a  verba  gasta  durante  a  permanência  na AP. Neste  caso  foi 
pedido à pessoa que fizesse uma estimativa total, tão abrangente quanto possível, tendo em conta 
vários  aspectos  como  as  despesas  com  o  alojamento,  combustível,  recordações,  etc,  tendo  sido 
calculada  a média desse  valor. O design e esquema do  inquérito  foi padronizado de  acordo  com 
algumas  das  normas  utilizadas  pelo  Instituto  Nacional  de  Estatística  (INE)  de  forma  a  que  os 
resultados pudessem ser comparados com dados fornecidos por essa entidade. Foi feito um teste de 
campo  à  versão  provisória  do  inquérito  a  um  total  de  50  pessoas.  Desse  teste  concluiu‐se  que 
alguma  linguagem não estava clara, gerando confusão pelo que houve a necessidade de  redefinir 
algum  texto  e  apresentação.  Algum  conteúdo  e  a  organização  das  questões  basearam‐se  em 
inquéritos  já  realizados na mesma área e com os mesmos propósitos, destacando‐se os  seguintes 
















in‐sito  não  assistida  e  c)  recolha  ex‐sito  não  assistida.  A  recolha  in‐sito  assistida  consistiu  numa 
recolha no local, dentro dos limites do PNSAC, onde a pessoa inquirida se encontrava a praticar uma 
qualquer atividade  recreativa ou de  lazer. Neste método, os visitantes  foram  inquiridos por outra 
pessoa  que  guiava  a  entrevista  e  esclarecia  qualquer  dúvida  que  pudesse  surgir.  Não  havendo 
informação de base sobre a visitação e utilizações recreativas e turísticas no PNSAC, a determinação 
dos locais de recolha in‐sito assistida teve como base uma análise em “SIG” das áreas mais utilizadas 
pelos  utilizadores  do  PNSAC  a  partir  de  informações  disponibilizadas  pelos  próprios  em  sites 
especializados de partilha de tracks de GPS (de que são exemplo o GPSsies.com,  WkiLOC, o strada, 
ou  o  ENDOMONDO). Neste  caso  concreto  foi  utilizado  o GPSies.com,  uma  vez  que  já  havia  sido 
utilizado e testado (Mendes, 2012) com bons resultados. Para o efeito, foram definidos cinco locais, 
























cada  quadrícula  e  dessa  forma  obter  um  mapa  de  intensidades  que  possibilitou,  rapidamente, 
verificar a distribuição espacial da utilização de  cada modalidade ao  longo do PNSAC. O mapa de 
intensidades foi sobreposto com a toponímia e foram selecionadas as localidades mais próximas dos 
mais  representativos  locais do mapa de  intensidades. Esse procedimento  foi  repetido para as  três 




















que  haveria  facilidade  de  colaboração  através  dos  funcionários  do  mesmo  nos  seus  locais  de 
trabalho. A  escolha  deste método  de  recolha  foi  também  um  teste  tendo  em  conta  uma  futura 
utilização por parte das AP que poderão, sem dificuldade de maior  replicar este procedimento no 
sentido de monitorizar os utilizadores. 
A  recolha  ex‐sito  não  assistida  consistiu  no  preenchimento  on‐line  do  inquérito  e  submissão 
automática  através  do  serviço  formscentral  da  Adobe.  A  todos  os  inquiridos  foi  previamente 
explicado que ao preencher o  inquérito deveria ser tido em conta a última vez que se deslocou ao 
PNSAC  a  fim  de  desenvolver  uma  qualquer  atividade.  Este  tipo  de  método  poderá  também 
facilmente  ser uma hipótese válida num programa de monitorização a  seguir pelas AP no  futuro, 
nomeadamente  para  obter  informações  sobre  grupos  mais  específicos  e  que  pelas  suas 





Os  dados  recolhidos  tiveram métodos  de  entrada  distintos.  A  informação  recolhida  através  do 
método  a)  recolha  in‐sito  assistida,  foi  recolhida  através  de  um  dispositivo  móvel  (tablet  ou 
computador portátil), tendo o preenchimento sido feito diretamente na versão digital do inquérito, 
o  que  permitia  o  carregamento  automático  para  a  base  de  dados.  A  informação  referente  ao 
método  b)  recolha  in‐sito  não  assistida  foi  recolhida  em papel  e posteriormente  transposta para 
digital  através  de  um  preenchimento  manual  individual  da  versão  digital  do  inquérito,  o  que 
permitiu, posteriormente, o carregamento automático para a base de dados do  inquérito. No que 
diz respeito ao método c) recolha ex‐sito não assistida a informação foi alojada de forma automática 


















Foram  recolhidos um  total de 330  inquéritos através dos vários métodos  já  referidos em que 134 
foram  recolhidos  através  do  método  de  recolha  in‐sito  assistida  (40%  do  total  de  inquéritos 





















































































































































































































foi  "Passar  um  tempo  agradável  com  família  e  amigos",  seguido  de  “Desfrutar  de  um  ambiente 




















































































































































De  entre  as  várias  fontes  de  informação  apresentadas,  “Amigos”  foi  a  resposta mais  frequente 























































































































































































































Da  informação  recolhida  foi  possível  identificar  que  o  utilizador  mais  comum  do  PNSAC  é  um 
individuo do sexo Masculino, com uma idade compreendida entre os 35 e os 44 anos, casado e com 
um  filho.  Em  termos  médio,  o  utilizador  mais  comum  é  ainda  um  indivíduo  com 
Bacharelato/Licenciatura  e  um  rendimento  médio  mensal  entre  os  971  e  os  1940€,  residente 
maioritariamente  nos  concelhos  em  que  o  PNSAC  se  insere,  ainda  que  em  termos  absolutos  o 
concelho com mais respostas tivesse sido Lisboa. O utilizador do PNSAC tem conhecimento que está 
numa área protegida e desloca‐se à mesma, essencialmente numa  frequência regular, para passar 
um  tempo agradável  com  família e amigos e para  fazer principalmente passeios pedestres, numa 
duração  compreendida  entre  as  duas  e  as  quatro  horas.  A maioria  das  pessoas  utiliza  a  viatura 
própria para se deslocar ao PNSAC e fá‐lo, essencialmente com amigos. O utilizador tipo do PNSAC 
não utiliza alojamentos no PNSAC, embora se verifique essa realidade, e despende, em média, 62€ 
ao  longo  da  sua  permanência.  O  Parque  Natural  das  Serras  de  Aire  e  Candeeiros  é  utilizado, 
essencialmente, por pessoas residentes nos concelhos em que o mesmo está inserido e adjacentes, 
excetuando alguns momentos em que decorrem eventos de cariz nacional, como é exemplo a prova 













É  visível  na  Figura  36  uma  distribuição  etária  dos  residentes  coincidente  com  a  maioria  dos 
visitantes.  Porém,  há  uma  distribuição  etária  dos  visitantes,  em  parte  diferente  dos  residentes, 
evidenciando duas classes etárias onde o uso do PNSAC é muito mais  intenso. É a prova de que as 
atividades  turísticas  e  recreativas  são  praticadas  por  um  grupo  de  utilizadores  bem  definido  do 








Do  total dos  inquiridos, 57% possui  filhos. Desses, 44%  afirma  ter 1 e 42%  afirma  ter 2. Quando 
comparada essa  informação com os dados dos Censos 2011, é  identificável uma semelhança entre 
os utilizadores inquiridos e residentes dos concelhos da NUTII Centro, o que vem dar alguma solidez 
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horas,  essencialmente  uma manhã  ou  uma  tarde  apenas.  É  ainda  de  considerar  outro  conjunto, 
bastante  representativo,  de  utilizadores  que  pernoitam  no  parque  e  que  por  isso  têm  outras 
preferências e motivações e aí seria necessário envolver os estabelecimentos de turismo em espaço 
rural  e  fornecer  outro  tipo  de  oferta  turística  e  recreativa.  Deverão  também  ser  consideradas 
programas  vocacionados  para  grupos,  quer  de  amigos,  quer  de  família,  sendo  eventualmente 
interessante  pensar  em  associações  organizadoras  de  eventos  coletivos  ou  desenvolvimento  de 
atividades nos equipamentos do PNSAC  já existentes. Em  termos de atividades, a  identificação de 
uma  imagem  de  marca  associando  o  TN  ao  PNSAC,  face  aos  resultados,  deverá  considerar  o 
pedestrianismo  e  o  BTT  como  as  atividades  por  excelência.  Porém  existem  outras  que, menos 






A proximidade  com  Fátima  faz  com que, em épocas específicas e  com  alguma expressão, muitos 
peregrinos frequentem o parque e também por isso devam ser consideradas, tendo em conta a sua 
preocupação  em  relação  às questões  da  segurança  rodoviária.  É possível  ainda  identificar outros 
aspetos mais  imateriais  a  valorizar,  e  que  podem  ser  usados  como  imagem  de marca  do  PNSAC 
como  são,  por  exemplo,  a  hospitalidade  da  população  local  ou  o  ambiente  calmo  que  se  pode 
desfrutar  no  PNSAC.  Estes  aspetos  deverão  ser  tidos  em  conta  numa  eventual  estratégia  de 
comunicação e divulgação do parque. 
A  partir  dos  resultados  é  possível  perceber  que  a  difusão  das  iniciativas  do  PNSAC  é  feita 
essencialmente através da comunicação entre utilizadores e da internet. Uma vez que os principais 









capital  de  distrito  está  muito  mais  vocacionada  para  o  Tejo  e  Lisboa  do  que,  em  termos  de 
posicionamento,  para  o  interior  do  PNSAC.  Porém  é  apenas  uma  suposição  que  carece  de 
fundamentação.  Essa  disparidade  na  distribuição  poderá  ter  ainda  a  ver  com  razões  ligadas  às 
características naturais do terreno, mais favoráveis a Norte do que a Sul ou mesmo com a densidade 
populacional, superior, nos concelhos a Norte do PNSAC. 
Um  dos  problemas  comuns  neste  tipo  de  trabalhos  é  o  facto  de  a  amostragem  poder  não  ser 





sobretudo aos  fins‐de‐semana que  se  realizam estas atividades, deveria  ser  feita de outra  forma, 
eventualmente aleatória. O número total de inquéritos recolhidos poderá também ter ficado abaixo 








Tendo  em  conta o objetivo,  este  trabalho permitiu determinar um perfil do utilizador do Parque 
Natural  das  Serras  de  Aire  e  Candeeiros  e  a metodologia  seguida  revelou‐se  igualmente  válida. 
Apesar  do  número  de  inquéritos  recolhidos  (330)  poder  ser  insuficiente  para  conferir 
sustentabilidade aos resultados, quando aplicado a uma AP apenas, o desejável seria que no futuro 
esta metodologia  possa  ser  replicada  às  restantes,  atenuando  a  hipotética  falta  de  robustez  da 
amostra.  O  ideal  seria  que  no  futuro  este método  de  recolha  de  dados,  que  se  revelou  válido, 
pudesse  ser  continuado  e  que,  dentro  dos  processos  normais  de  gestão  quotidiana  das  áreas 




e  analisados  da  mesma  forma  de  modo  a  que  pudessem  ser  comparados  e  analisados  com 
fiabilidade.  Seria  também  útil  que  isso  se  prolongasse  no  tempo  de  forma  a  termos  dados  que 
permitissem analisar retrospetivamente a realidade e dela tirar conclusões úteis e realistas. 
Também  por  isso,  o  TN  não  é  hoje  um  produto  turístico  estruturado,  identificativo  de  Portugal, 








comunicação.  Faria  sentido,  eventualmente,  existir  uma  versão  da  CDN  simplificada  e  “amiga  do 















































































































































Tipo Recolha  Data  Local  Horário  Número 
A  13‐Abr  Porto de Mós  Manhã 20 
A  20‐Abr  Minde / Serra St. António  Manhã 30 
A  4‐Mai  Serro Ventoso  Manhã 20 
A  11‐Mai  Minde  Tarde 20 
A  19‐Mai  Rio Maior  Manhã 15 
B  29‐Mai  Centro Ciência Viva Alviela  61 
B  31‐Mai  Centro de Interp. Subterraneo Algar do Pena  0 
B  1‐Jun  Ecoteca PNSAC  30 
B  2‐Jun  Mon. Natural Pegadas Dinossauros  21 
A  15‐Jun  Local 3. Alvados  Manhã 15 
B  21‐Jun  Salinas Rio Maior  12 
A  30‐Jun  Minde  Tarde 10 
B  1‐Jul  Sede PNSAC  0 
A  23‐Jul   Porto de Mós  4 










































































































INQ_NUM COD_RECOLHA 1.1 1.10 Agenc_turismo 1.10 Amigos 1.10 Anuncios 1.10 Internet 1.10 Outra 1.10 Qual? 1.11 1.12 1.12 Outro. Qual? 1.13
1 13-Abr-13 Nao Off Off Off 1 Off Nao Outro tenda Off
2 13-Abr-13 Nao Off Off Off 1 Off Sim Turismo_habitacao 1 noite
3 13-Abr-13 Sim Off Off Off 1 Off Sim Estab_hoteleiros 1 noite
4 13-Abr-13 Nao Off Off Off 1 Off Sim Turismo_habitacao 1 noite
5 13-Abr-13 Nao Off Off Off Off 1 grupo desportivo Nao Off Off
6 13-Abr-13 Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
7 13-Abr-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
8 13-Abr-13 Sim Off Off Off Off 1 grupo desportivo Nao Off Off
9 13-Abr-13 Nao Off Off Off 1 Off Nao Off Off
10 13-Abr-13 Nao Off Off Off 1 Off Nao Off Off
11 13-Abr-13 Sim Off Off Off Off 1 grupo desportivo Nao Off Off
12 13-Abr-13 Sim Off Off Off 1 Off Sim Outro tenda 1 noite
13 13-Abr-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
14 13-Abr-13 Nao Off Off Off Off Off Nao Off Off
15 13-Abr-13 Sim Off Off Off Off 1 grupo desportivo Nao Off Off
16 13-Abr-13 Nao Off Off Off 1 Off Sim Outro caravana 1 noite
17 13-Abr-13 Nao Off Off Off 1 Off Sim Outro caravana 1 noite
18 13-Abr-13 Nao Off Off Off 1 Off Sim Outro caravana 1 noite
19 13-Abr-13 Nao Off Off Off 1 Off Nao Off Off
20 13-Abr-13 Nao Off Off Off 1 Off Nao Off Off
21 20-Abr-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
22 20-Abr-13 Nao Off Off Off Off 1 Vive na região e conhece Nao Off Off
23 20-Abr-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
24 20-Abr-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
25 20-Abr-13 Nao Off Off Off Off 1 Vive na região e conhece Nao Off Off
26 20-Abr-13 Sim Off Off Off Off 1 grupo desportivo Nao Off Off
27 20-Abr-13 Nao Off Off Off Off 1 grupo desportivo Nao Off Off
28 20-Abr-13 Nao Off Off Off Off Off Vive na região e conhece Nao Off Off
29 20-Abr-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
30 20-Abr-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
31 20-Abr-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
32 20-Abr-13 Nao Off Off Off Off Off Vive na região e conhece Nao Off Off
33 20-Abr-13 Sim Off Off Off Off 1 grupo desportivo Nao Off Off
34 20-Abr-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
35 20-Abr-13 Nao Off Off Off Off 1 Vive na região e conhece Nao Off Off
36 20-Abr-13 Nao Off Off Off Off 1 grupo desportivo Nao Off Off
37 20-Abr-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
38 20-Abr-13 Nao Off Off Off Off 1 Vive na região e conhece Nao Off Off
39 20-Abr-13 Nao Off Off Off Off 1 grupo desportivo Nao Off Off
40 20-Abr-13 Sim Off Off Off Off 1 grupo desportivo Nao Off Off
41 20-Abr-13 Nao Off Off Off Off Off Vive na região e conhece Nao Off Off
42 20-Abr-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
43 20-Abr-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
44 20-Abr-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
45 20-Abr-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
46 20-Abr-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
47 20-Abr-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
48 20-Abr-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
49 20-Abr-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
50 20-Abr-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
51 04-Mai-13 Nao Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
52 04-Mai-13 Nao Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
53 04-Mai-13 Nao Off Off Off Off Off familiar Nao Off Off
54 04-Mai-13 Nao Off Off Off Off Off Nao Off Off
55 04-Mai-13 Nao Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
56 04-Mai-13 Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
57 04-Mai-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
58 04-Mai-13 Nao Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
59 04-Mai-13 Nao Off Off Off Off Off Vive na região e conhece Nao Off Off
60 04-Mai-13 Nao Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
61 04-Mai-13 Nao Off Off Off 1 Off Nao Off Off
62 04-Mai-13 Sim Off Off Off Off Off familiar Nao Off Off
63 04-Mai-13 Nao Off Off Off Off Off Nao Off Off
64 04-Mai-13 Sim Off Off Off 1 1 fóruns Nao Off Off
65 04-Mai-13 Sim Off Off Off 1 1 fóruns Nao Off Off
66 04-Mai-13 Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
67 04-Mai-13 Nao Off Off Off 1 Off Nao Off Off
68 04-Mai-13 Nao Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
69 04-Mai-13 Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
70 04-Mai-13 Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
71 11-Mai-13 Nao Off 1 Off Off 1 paróquia Sim Outro alojamento provisório 1 noite
72 11-Mai-13 Nao Off 1 Off Off Off Sim Outro alojamento provisório 1 noite
73 11-Mai-13 Nao Off Off Off Off 1 paróquia Sim Outro alojamento provisório 1 noite
74 11-Mai-13 Nao Off 1 Off Off 1 paróquia Sim Outro alojamento provisório 1 noite
75 11-Mai-13 Sim Off 1 Off Off Off Sim Outro alojamento provisório 1 noite
76 11-Mai-13 Sim Off 1 Off Off Off Sim Outro alojamento provisório 1 noite
77 11-Mai-13 Nao Off 1 Off Off Off Sim Outro alojamento provisório 1 noite
78 11-Mai-13 Nao Off 1 Off Off Off Sim Outro alojamento provisório 1 noite
79 11-Mai-13 Nao Off 1 Off Off Off Sim Outro alojamento provisório 1 noite
80 11-Mai-13 Nao Off 1 Off Off Off Sim Outro alojamento provisório 1 noite
81 11-Mai-13 Nao Off 1 Off Off Off Sim Outro instalações provisórias 1 noite
82 11-Mai-13 Nao Off 1 Off Off Off Sim Outro instalações provisórias 1 noite
83 11-Mai-13 Nao Off 1 Off Off Off Sim Outro instalações provisórias 1 noite
84 11-Mai-13 Nao Off 1 Off Off Off Sim Outro instalações provisórias 1 noite
85 11-Mai-13 Nao Off 1 Off Off Off Sim Outro instalações provisórias 1 noite
86 11-Mai-13 Nao Off 1 Off Off Off Sim Outro instalações provisórias 1 noite
87 11-Mai-13 Nao Off 1 Off Off Off Sim Outro instalações provisórias 1 noite
88 11-Mai-13 Nao Off 1 Off Off Off Sim Outro instalações provisórias 1 noite
89 11-Mai-13 Sim Off 1 Off Off Off Sim Outro instalações provisórias 1 noite
90 11-Mai-13 Sim Off 1 Off Off Off Sim Outro instalações provisórias 1 noite
91 19-Mai-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
92 19-Mai-13 Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
93 19-Mai-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
94 19-Mai-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
95 19-Mai-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
96 19-Mai-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
97 19-Mai-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
98 19-Mai-13 Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
99 19-Mai-13 Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
100 19-Mai-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
101 19-Mai-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
102 19-Mai-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
103 19-Mai-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
104 19-Mai-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
105 19-Mai-13 Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
106 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off 1 Off Nao
107 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
108 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off Off 1 escola Nao Off Off
109 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off Off Off conhecimento pessoal Nao Off Off
110 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
111 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
112 CIENCIA VIVA Sim Off 1 1 1 Off Nao Off Off
113 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
114 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off 1 Off Sim Alojamento_Local 1 noite
115 CIENCIA VIVA Nao Off Off Off 1 Off Nao Off Off
116 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off 1 Off Sim Parque_campismo 1 noite
117 CIENCIA VIVA Sim 1 1 Off 1 Off Nao
118 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off Off Off Sim Parque_campismo 1 noite
119 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
120 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
121 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
122 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off Off 1 escola Nao Off Off
123 CIENCIA VIVA Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
124 CIENCIA VIVA Sim 1 Off Off Off Off Nao Off Off
125 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off Off 1 escola Nao Off Off
126 CIENCIA VIVA Nao Off Off Off Off 1 escola Nao Off Off
127 CIENCIA VIVA Nao Off Off Off Off 1 Nao Off Off
128 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
129 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
130 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off Off 1 escola Nao Off Off
131 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
132 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
133 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
134 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off 1 Off Sim Estab_hoteleiros 1 noite
135 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off 1 Off Sim Parque_campismo 1 noite
136 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off 1 Off Sim Parque_campismo 1 noite
137 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off 1 Off Sim Parque_campismo 1 noite
138 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
139 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
140 CIENCIA VIVA Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
141 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
142 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off Off Off Off Off Off
143 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
144 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off Off Off Sim Turismo_espa%E7o_rural >3 noites
145 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off 1 Off Sim Parque_campismo 1 noite
146 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off 1 Off Sim Parque_campismo 2 noites
147 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off 1 Off Sim Parque_campismo 2 noites
148 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off Off Off Sim Parque_campismo 2 noites
149 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
150 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off Off 1 escola Nao Off Off
151 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
152 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
153 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off Off 1 escola Nao Off Off
154 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
155 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
156 CIENCIA VIVA Sim 1 Off Off Off Off Nao Off Off
157 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off Off 1 escola Nao Off Off
158 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
159 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
160 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off Off 1 escola Nao Off Off
161 CIENCIA VIVA Nao Off Off Off 1 Off Sim Alojamento_Local 2 noites
162 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
163 CIENCIA VIVA Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
164 CIENCIA VIVA Nao Off 1 Off 1 Off Sim Turismo_habitacao 1 noite
165 CIENCIA VIVA Nao Off 1 Off 1 Off Sim Turismo_habitacao 1 noite
166 CIENCIA VIVA Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
167 Ecoteca Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
168 Ecoteca Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
169 Ecoteca Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
170 Ecoteca Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
171 Ecoteca Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
172 Ecoteca Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
173 Ecoteca Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
174 Ecoteca Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
175 Ecoteca Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
176 Ecoteca Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
177 Ecoteca Sim 1 Off Off Off Off Nao Casa_familiares 1 noite
178 Ecoteca Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
179 Ecoteca Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
180 Ecoteca Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
181 Ecoteca Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
182 Ecoteca Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
183 Ecoteca Sim Off 1 Off 1 Off Nao Casa_familiares Off
184 Ecoteca Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
185 Ecoteca Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
186 Ecoteca Sim 1 1 Off 1 Off Nao Off Off
187 Ecoteca Sim 1 1 Off 1 Off Nao Off Off
188 Ecoteca Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
189 Ecoteca Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
190 Ecoteca Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
191 Ecoteca Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
192 Ecoteca Sim 1 Off Off 1 Off Nao Off Off
193 Ecoteca Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
194 Ecoteca Sim Off Off Off 1 Off Sim Turismo_espa%E7o_rural 1 noite
195 Ecoteca Sim Off Off Off 2 Off Sim Turismo_espa%E7o_rural 2 noites
196 Ecoteca Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
197 PEGADAS Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
198 PEGADAS Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
199 PEGADAS Nao Off Off 1 Off Off Sim Estab_hoteleiros 1 noite
200 PEGADAS Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
201 PEGADAS Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
202 PEGADAS Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
203 PEGADAS Sim Off Off Off Off 1 ACASO Nao Off Off
204 PEGADAS Nao Off Off 1 Off Off Nao Off Off
205 PEGADAS Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
206 PEGADAS Sim Off 1 Off Off Off Nao Casa_familiares >3 noites
207 PEGADAS Sim Off 1 1 Off Off Nao Off Off
208 PEGADAS Sim Off Off 1 Off Off Nao Off Off
209 PEGADAS Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
210 PEGADAS Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
211 PEGADAS Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
212 PEGADAS Sim Off Off Off 1 Off Sim Parque_campismo Off
213 PEGADAS Nao Off Off Off Off 1 anuncio na estrada Nao Off Off
214 PEGADAS Sim Off 1 Off 1 1 livros Nao Off Off
215 PEGADAS Sim Off 1 1 Off Off Nao Casa_familiares Off
216 PEGADAS Sim Off 1 Off Off Off Nao Casa_familiares >3 noites
217 PEGADAS Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
218 15-Jun-13 Nao Off 1 Off Off Off Sim Estab_hoteleiros 1 noite
219 15-Jun-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
220 15-Jun-13 Sim Off 1 Off Off Off Sim Turismo_espa%E7o_rural 1 noite
221 15-Jun-13 Sim Off 1 Off 1 Off Sim Alojamento_Local 1 noite
222 15-Jun-13 Nao Off 1 Off 1 Off Sim Estab_hoteleiros 1 noite
223 15-Jun-13 Nao Off 1 Off Off Off Sim Estab_hoteleiros 1 noite
224 15-Jun-13 Nao Off 1 Off Off Off Sim Estab_hoteleiros 1 noite
225 15-Jun-13 Nao Off 1 Off Off Off Sim Estab_hoteleiros 1 noite
226 15-Jun-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
227 15-Jun-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
228 15-Jun-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
229 15-Jun-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
230 15-Jun-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
231 15-Jun-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
232 15-Jun-13 Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
233 SALINAS Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
234 SALINAS Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
235 SALINAS Sim Off 1 1 1 Off Nao Off Off
236 SALINAS Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
237 SALINAS Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
238 SALINAS Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
239 SALINAS Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
240 SALINAS Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
241 SALINAS Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
242 SALINAS Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
243 SALINAS Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
244 SALINAS Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
245 30-Jun-13 Sim Off 1 Off 1 Off Sim Turismo_espa%E7o_rural 2 noites
246 30-Jun-13 Sim Off 1 Off Off Off Sim Turismo_espa%E7o_rural 2 noites
247 30-Jun-13 Sim Off 1 Off Off Off Sim Turismo_espa%E7o_rural 2 noites
248 30-Jun-13 Sim Off 1 Off 1 Off Sim Turismo_espa%E7o_rural 1 noite
249 30-Jun-13 Sim Off Off Off 1 Off Sim Turismo_espa%E7o_rural 1 noite
250 30-Jun-13 Sim Off Off Off 1 Off Sim Outro caravana 1 noite
251 30-Jun-13 Sim Off Off Off 1 Off Sim Outro caravana 1 noite
252 30-Jun-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
253 30-Jun-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
254 30-Jun-13 Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
255 23-Jun-13 Sim Off Off 1 1 Off Nao Off Off
256 23-Jun-13 Sim Off Off 1 1 Off Nao Off Off
257 23-Jun-13 Nao Off Off 1 1 Off Nao Off Off
258 23-Jun-13 Nao Off Off 1 1 Off Nao Off Off
259 MISC Sim Off 1 Off 1 1 escola  de voo Sim Turismo_habitacao 1 noite
260 MISC Nao Off Off Off 1 Off Sim Estab_hoteleiros 2 noites
261 MISC Nao Off 1 Off 1 Off Sim Estab_hoteleiros 1 noite
262 MISC Sim Off 1 Off 1 Off Sim Turismo_espa%E7o_rural 1 noite
263 MISC Sim Off 1 Off 1 Off Sim Turismo_espa%E7o_rural 1 noite
264 MISC Nao Off 1 Off Off Off Sim Outro tenda 1 noite
265 MISC Sim Off 1 Off 1 Off Sim Turismo_espa%E7o_rural 1 noite
266 MISC Sim Off Off 1 1 Off Nao Off Off
267 MISC Sim Off 1 Off Off Off Sim Outro instalações provisórias 1 noite
268 MISC Nao Off 1 Off Off Off Sim Outro instalações provisórias 1 noite
269 MISC Nao Off Off Off Off 1 paróquia Sim Outro alojamento provisório 1 noite
270 MISC Nao Off 1 Off Off 1 escola  de voo Nao Off Off
271 MISC Nao Off Off Off 1 Off Nao Off Off
272 MISC Nao Off Off 1 1 Off Nao Off Off
273 MISC Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
274 MISC Nao Off 1 Off Off Off Sim Estab_hoteleiros 1 noite
275 MISC Nao Off 1 Off Off 1 paróquia Sim Outro alojamento provisório 1 noite
276 MISC Nao Off Off Off Off 1 Vive na região e conhece Nao Off Off
277 MISC Sim Off 1 Off 1 Off Sim Turismo_espa%E7o_rural 1 noite
278 MISC Sim Off 1 Off 1 Off Sim Turismo_espa%E7o_rural 1 noite
279 MISC Sim Off 1 Off 1 Off Sim Turismo_espa%E7o_rural 1 noite
280 MISC Sim Off 1 Off 1 Off Sim Turismo_espa%E7o_rural 1 noite
281 MISC Sim Off 1 Off 1 1 escola  de voo Nao Off Off
282 MISC Sim Off 1 Off 1 Off Sim Turismo_espa%E7o_rural 1 noite
283 MISC Sim Off 1 Off 1 1 escola  de voo Nao Off Off
284 MISC Sim Off 1 Off Off 1 escola  de voo Nao Off Off
285 MISC Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
286 MISC Nao Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
287 MISC Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
288 MISC Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
289 MISC Nao Off Off Off Off Off Nao Off Off
290 MISC Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
291 MISC Sim Off 1 Off Off Off Sim Estab_hoteleiros 2 noites
292 MISC Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
293 MISC Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
294 MISC Sim Off Off Off Off Off Nao Off Off
295 MISC Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
296 MISC Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
297 MISC Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
298 MISC Sim Off 1 Off 1 Off Nao Apart_turisticos 3 noites
299 MISC Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
300 MISC Sim Off 1 Off 1 Off Nao Apart_turisticos 3 noites
301 MISC Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
302 MISC Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
303 MISC Sim Off Off Off Off 1 escuteiros Nao Off Off
304 MISC Sim Off Off Off Off Off Nao Off Off
305 MISC Sim Off Off Off Off Off Nao Off Off
306 MISC Sim Off 1 Off Off Off Sim Casa_familiares 1 noite
307 MISC Sim 1 1 Off Off Off Sim Casa_familiares 2 noites
308 MISC Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
309 MISC Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
310 MISC Nao Off Off 1 Off Off Sim Estab_hoteleiros 1 noite
311 MISC Nao Off Off 2 Off Off Sim Estab_hoteleiros 1 noite
312 MISC Sim Off Off Off Off 1 grupo desportivo Nao Off Off
313 MISC Sim Off 1 Off 1 Off Sim Apart_turisticos 3 noites
314 MISC Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
315 MISC Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
316 MISC Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
317 MISC Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
318 MISC Sim Off 1 Off 1 Off Nao Off Off
319 MISC Sim Off Off 1 Off 1 escuteiros Nao Off Off
320 MISC Sim Off Off Off Off Off Nao Off Off
321 MISC Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
322 MISC Nao Off 1 Off Off Off Nao Off Off
323 MISC Sim Off Off Off 1 1 fóruns Nao Off Off
324 MISC Sim Off Off Off 1 Off Nao Off Off
325 MISC Sim Off 1 1 Off Off Nao Casa_familiares Off
326 MISC Sim Off 1 Off Off Off Nao Casa_familiares >3 noites
327 MISC Sim Off 1 Off Off Off Sim Turismo_espa%E7o_rural 2 noites
328 MISC Sim Off 1 Off 1 Off Sim Turismo_espa%E7o_rural 1 noite
329 MISC Sim Off 1 Off Off Off Nao Off Off
330 MISC Sim 1 Off Off 1 Off Nao Off Off
1.2 1.2 Outro. Qual 1.3 1.3 Outro. Qual 1.3relax_mental 1.3relax_fisic 1.3disf_amb_calmo 1.3mant_saude_fisi 1.3fugir_stress_quoti
Anualmente 2-4 outro. Qual DH Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off DH Off Off Off Off Off
Anualmente 2-4 Off Off Off Off Off Off
Anualmente 1 Off DH Off Off Off Off Off
Mensalmente 2-4 Off DH Sim Off Sim Off Off
Semanalmente 1 Off DH Off Off Off Off Off
Semanalmente 1 Off DH Off Off Off Off Off
Mensalmente 2-4 Off DH Off Off Off Off Off
Anualmente 1 Off DH Off Off Off Off Off
Anualmente 1 Off DH Off Off Off Off Off
Semanalmente 1 Off DH Off Off Off Off Off
Anualmente 2-4 outro. Qual DH Off Off Off Off Off
Semanalmente 1 outro. Qual DH Off Off Off Off Off
Anualmente 2-4 outro. Qual DH Off Off Off Off Off
Semanalmente 1 Off DH Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off DH Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off DH Off Off Off Off Off
Anualmente 1 Off DH Off Off Off Off Off
Anualmente 1 Off DH Off Off Off Off Off
Anualmente 1 Off DH Off Off Off Off Off
Semanalmente 1 Off Off Off Sim Sim Off
Diariamente Off Sim Off Sim Off Sim
Semanalmente 1 Off Piquenique
Semanalmente 1 Off Off Off Sim Sim Off
Diariamente Off Sim Off Sim Off Sim
Semanalmente 1 Off Off Off Off Sim Off
Semanalmente 1 Off Sim Sim Off Sim Off
Semanalmente 1 Off Piquenique Sim Off Sim Off Off
Semanalmente 1 Off Sim Off Off Sim Off
Semanalmente 1 Off Sim Off Sim Sim Off
Semanalmente 1 Off Piquenique
Semanalmente 1 Off Piquenique Off Off Sim Off Off
Semanalmente 1 Off Sim Sim Off Sim Off
Off Off Off Off Sim Sim Off
Diariamente Off Sim Off Sim Off Sim
Semanalmente 1 Off Acompanhar pessoa Off Off Off Off Off
Off Off Off Off Off Sim Off
Diariamente Off Sim Off Sim Off Sim
Semanalmente 1 Off Off Off Off Sim Off
Semanalmente 1 Off Sim Sim Off Sim Off
Semanalmente 1 Off Piquenique Sim Off Sim Off Off
Off Off Sim Off Off Sim Off






Mensalmente 2-4 mant_saude_fisi Fazer desporto
Off Off
Off Off Fazer desporto Off Off Off mant_saude_fisi Off
Off Off Fazer desporto Off Off Sim Off Off
Mensalmente 2-4 Off Acompanhar pessoa Off Off Sim Off Off
Esporadicamente Off Acompanhar pessoa Off Off Off Off Off
Off Off Fazer desporto Off Off Off Sim Off
Off Off Fazer desporto Off Off Off Off Off
Off Off Fazer desporto Off Off Off Sim Off
Off Off Fazer desporto Off Off Off Sim Off
Semanalmente 1 Off Fazer desporto Off Off Sim Off Off
Off Off Fazer desporto Off Off Sim Off Off
Semanalmente 1 Off trabalho Off Off Off Off Off
Mensalmente 2-4 Off Acompanhar pessoa Off Off Sim Off Off
Esporadicamente Off Acompanhar pessoa Off Off Off Off Off
Mensalmente 2-4 Off Fazer desporto Off Sim Off Off Sim
Mensalmente 2-4 Off Fazer desporto Off Off Off Off Off
Semanalmente 1 Off Fazer desporto Off Off Sim Sim Off
Semanalmente 1 Off Acompanhar pessoa Off Off Sim Off Off
Mensalmente 2-4 Off Off Off Off Sim Sim
Mensalmente 2-4 Off Sim Sim Off Sim Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Anualmente 1 Off Peregrinação a Fátima Off Off Off Off Off
Anualmente 1 Off Peregrinação a Fátima Off Off Off Off Off
Anualmente 1 Off Peregrinação a Fátima Off Off Off Off Off
Anualmente 1 Off Peregrinação a Fátima Off Off Off Off Off
Anualmente 1 Off Peregrinação a Fátima Off Off Off Off Off
Anualmente 1 Off Peregrinação a Fátima Sim Sim Sim Off Off
Anualmente 1 Off Peregrinação a Fátima Off Off Sim Off Off
Anualmente 1 Off Peregrinação a Fátima Off Off Off Off Off
Anualmente 1 Off Peregrinação a Fátima Off Off Off Off Off
Anualmente 1 Off Peregrinação a Fátima Off Off Off Off Off
Anualmente 2-4 Off Peregrinação a Fátima Off Off Off Off Off
Anualmente 2-4 Off Peregrinação a Fátima Off Off Off Off Off
Anualmente 2-4 Off Peregrinação a Fátima Off Off Off Off Off
Anualmente 2-4 Off Peregrinação a Fátima Off Off Off Off Off
Anualmente 2-4 Off Peregrinação a Fátima Off Off Off Off Off
Anualmente 2-4 Off Peregrinação a Fátima Off Off Off Off Off
Anualmente 2-4 Off Peregrinação a Fátima Off Off Off Off Off
Anualmente 2-4 Off Peregrinação a Fátima Off Off Off Off Off
Anualmente 2-4 Off Peregrinação a Fátima Off Off Off Off Off
Anualmente 2-4 Off Peregrinação a Fátima Off Off Off Off Off
Diariamente Off Sim Sim Sim Sim Off
Mensalmente 2-4 Off Sim Off Sim Off Off
Mensalmente 2-4 Off Off Off Off Sim Sim
Mensalmente 2-4 Off Sim Off Sim Off Sim
Mensalmente 2-4 Off Off Off Off Sim Off
Mensalmente 1 Off Off Off Off Off Off
Mensalmente 1 Off Off Off Sim Off Off
Mensalmente 2-4 Off Off Off Off Off Sim
Mensalmente 2-4 Off Sim Off Sim Off Off
Semanalmente 1 Off Sim Off Sim Off Sim
Semanalmente 1 Off Sim Off Sim Off Sim
Mensalmente 1 Off Off Off Off Sim Off
Mensalmente 1 Off Sim Off Sim Off Sim
Mensalmente 1 Off Off Off Sim Sim Off
Mensalmente 2-4 Off Sim Off Sim Off Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Anualmente >4 Off Sim Sim Sim Off Off
Anualmente 2-4 Off Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Anualmente >4 Off Sim Sim Sim Off Off
Anualmente 2-4 Off Off Off Sim Off Off
Esporadicamente Off Sim Sim Sim Sim Sim
Anualmente 2-4 Off Sim Sim Sim Off Sim
Esporadicamente Off Off Sim Sim Off Sim
Semanalmente 1 Off Sim Sim Sim Sim Sim
Anualmente 1 Sim Off Off Sim Sim
Anualmente >4 Off Off Off Off Off Off
Diariamente Off Off Off Off Off Sim
Diariamente Off Off Off Off Off Sim
Diariamente Off Off Off Off Off Sim
Esporadicamente Off visita de estudo Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Semanalmente 1 Off Sim Off Off Off Sim
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Off Off Sim Off Off Sim Off
Off Off Off Off Sim Off Off
Anualmente 2-4 Off Sim Off Sim Sim Sim
Anualmente 2-4 Off Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off Off Off Sim Off Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Diariamente Off Habitante Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Anualmente 2-4 Off Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off Sim Off Sim Off Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Diariamente obs -habito numa ap Off Off Off Off Off Off
Semanalmente >4 Off Sim Off Off Off Off
Outro quase nunca Off visita de estudo Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off visita de estudo Off Off Off Off Off
Off Off Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off visita de estudo Off Off Off Sim Off
Esporadicamente Off Off Off Sim Off Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off Off Off Sim Off Off
Anualmente 1 Off Off Off Off Off Off
Anualmente 2-4 Off Sim Sim Sim Off Sim
Diariamente Off Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off visita de estudo Off Off Off Off Off
Diariamente Off Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off Off Off Sim Off Off
Semanalmente 1 Off Off Off Off Sim Off
Diariamente Off Off Off Off Off Off
Diariamente Off Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Semanalmente 2-4 Off Off Off Sim Off Off
Esporadicamente Off visita de estudo Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off Off Off Sim Off Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Sim
Esporadicamente Off Off Off Off Off Sim
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off Off Off Sim Off Off
Anualmente >4 Off Off Off Sim Off Off
Mensalmente 1 Off Sim Off Off Off Sim
Mensalmente 1 Off Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off Sim Sim Sim Sim Sim
Esporadicamente Off Off Off Sim Off Off
Anualmente >4 Off Off Off Off Off Sim
Esporadicamente Off Off Off Sim Off Off
Esporadicamente Off Off Off Sim Off Off
Anualmente 1 Off Off Off Off Off Off
Anualmente 2-4 Off sim Off Off Off Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Semanalmente 1 Off Sim Off Off Off Off
Semanalmente 1 Off Sim Off Sim Off Off
Semanalmente 1 Off Sim Off Sim Off Off
Esporadicamente Off Off Off Sim Off Sim
Mensalmente 2-4 Off Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off Off Off Off Sim Off
Esporadicamente Off Sim Off Off Off Off
Esporadicamente Off Sim Sim Sim Off Off
Semanalmente 2-4 Off Sim Sim Off Off Off
Semanalmente 2-4 Off Sim Sim Sim Sim Sim
Semanalmente 2-4 Off Sim Sim Sim Sim Sim
Esporadicamente Off Sim Off Off Off Off
Anualmente 2-4 Off Off Off Sim Off Off
Mensalmente 1 Off Off Off Off Sim Off
Diariamente Off Off Sim Off Off Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Anualmente >4 Off Off Off Off Off Sim
Anualmente >4 Off Off Off Off Off Sim
Diariamente Off Off Sim Off Off Off
Esporadicamente Off Sim Off Off Off Sim
Diariamente Off Off Off Sim Off Sim
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Anualmente 2-4 Off Sim Off Off Off Sim
Anualmente 1 Off Off Off Off Sim Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Esporadicamente Off Off Off Off Off Off
Semanalmente 1 Off Sim Off Off Off Off
Outro 1ªvez Off Off Off Off Off Off
Anualmente 1 Off Off Off Sim Off Off
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1.5 1.6 1.6 Com grupo de amigos. Quantos 1.6 Em familia. Quantos 1.6 Outro. Qual? 1.7 1.7 Outro. Qual? 1.8 Valor: 1.9 1.9 Outro. Qual
>8 horas Grupo de Amigos 5 Viatura_outros 150 Semanalmente 1
>8 horas Off Viatura_propria 600 Mensalmente 2-4
>8 horas Em familia 2 Viatura_propria 500 Semanalmente 1
>8 horas Em familia 2 Viatura_propria 600 Semanalmente 1
4-8 horas Outro clube Viatura_outros 30 Anualmente 1
>8 horas Outro organização da prova Viatura_propria 40 Mensalmente 1
>8 horas Grupo de Amigos Viatura_propria 25 Mensalmente 1
>8 horas Outro grupo desportivo Viatura_propria 25 Anualmente 1
>8 horas Em familia 3 Viatura_propria 200 Mensalmente 2-4
>8 horas Em familia 3 Viatura_propria 300 Mensalmente 2-4
4-8 horas Outro clube Viatura_propria 40 Anualmente 1
>8 horas Em familia 3 Viatura_propria 300 Mensalmente 2-4
>8 horas Grupo de Amigos Viatura_propria 25 Mensalmente 1
>8 horas Grupo de Amigos Viatura_propria 15 Anualmente 1
4-8 horas Outro clube Viatura_propria 40 Anualmente 1
>8 horas Em familia 3 Viatura_propria 100 Semanalmente 1
>8 horas Em familia 3 Viatura_propria 250 Mensalmente 2-4
>8 horas Em familia 3 Viatura_propria 300 Mensalmente >4
>8 horas Em familia 2 Viatura_propria 50 Anualmente 1
>8 horas Em familia 2 Viatura_propria 50 Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 3 Bicicleta Bicicleta 10 Semanalmente 1
Off Off Off 5 Off
2-4 horas Em familia 4 Off 50 Off
2-4 horas Grupo de Amigos 3 Bicicleta Bicicleta 10 Semanalmente 1
Off Off Off 5 Off
2-4 horas Grupo de Amigos 10 Off 10 Off
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Bicicleta Bicicleta 5 Semanalmente 1
2-4 horas Em familia 4 Viatura_propria 5 Off
2-4 horas Grupo de Amigos 3 Bicicleta Bicicleta 5 Semanalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Bicicleta Bicicleta 5 Semanalmente 1
2-4 horas Em familia 4 Off 50 Off
2-4 horas Em familia 4 Viatura_propria 50 Off
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Bicicleta Bicicleta 5 Semanalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 3 Bicicleta Bicicleta 10 Semanalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 6 Bicicleta Bicicleta 10 Semanalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 10 Viatura_propria 15 Off
2-4 horas Grupo de Amigos 3 Bicicleta Bicicleta 10 Semanalmente 1
Off Off Off 5 Off
2-4 horas Grupo de Amigos 10 Off 10 Off
Off Grupo de Amigos 2 Bicicleta Bicicleta 5 Semanalmente 1
2-4 horas Em familia 4 Viatura_propria 5 Off
2-4 horas Grupo de Amigos 3 Bicicleta Bicicleta 5 Semanalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Bicicleta Bicicleta 5 Semanalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 3 Bicicleta Bicicleta 15 Semanalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 3 Bicicleta Bicicleta 10 Semanalmente 1
2-4 horas Em familia 4 Viatura_propria 50 Off
2-4 horas Grupo de Amigos 3 Bicicleta Bicicleta 20 Semanalmente 1
2-4 horas Off 4 Off 15 Off
<2 horas Grupo de Amigos 3 Outro Bicicleta 10 Mensalmente 2-4
Off Grupo de Amigos 3 Bicicleta Bicicleta 10 Semanalmente 1
Off Grupo de Amigos Bicicleta Bicicleta 10 Semanalmente 2-4
Off Off Off 50 Off
2-4 horas Em familia 2 Viatura_propria 0 Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Viatura_propria 5 Esporadicamente
2-4 horas Grupo de Amigos Bicicleta Bicicleta 10 Semanalmente 1
2-4 horas Off Off 40 Off
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Bicicleta Bicicleta 15 Semanalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Bicicleta Bicicleta 10 Semanalmente 1
Off Off Off 25 Off
Off Off Off 50 Off
2-4 horas Em familia 2 Viatura_propria 45 Semanalmente 1
2-4 horas Em familia 2 Viatura_propria 0 Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Viatura_propria 5 Esporadicamente
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Viatura_propria 50 Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 3 Viatura_outros 10 Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Viatura_propria 20 Semanalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Viatura_outros 5 Mensalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 6 Outro bicicleta 10 Mensalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 6 Outro bicicleta 20 Mensalmente 2-4
2-4 horas Em familia 2 Viatura_propria 25 Esporadicamente
>8 horas Grupo de Amigos 20 A_pe 25 Anualmente 2-4
>8 horas Grupo de Amigos 20 A_pe 30 Anualmente 2-4
>8 horas Grupo de Amigos 20 A_pe 20 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 20 A_pe 15 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 20 A_pe 25 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 20 A_pe 35 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 15 A_pe 20 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 15 A_pe 25 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 15 A_pe 15 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 15 A_pe 10 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos A_pe 15 Anualmente 2-4
>8 horas Grupo de Amigos 20 A_pe 15 Anualmente 2-4
>8 horas Grupo de Amigos 30 A_pe 20 Anualmente 2-4
>8 horas Grupo de Amigos 30 A_pe 15 Anualmente 2-4
>8 horas Grupo de Amigos 30 A_pe 10 Anualmente 2-4
>8 horas Grupo de Amigos 30 A_pe 10 Anualmente 2-4
>8 horas Grupo de Amigos 20 A_pe 15 Anualmente 2-4
>8 horas Grupo de Amigos 20 A_pe 20 Anualmente 2-4
>8 horas Grupo de Amigos 20 A_pe 10 Anualmente 2-4
>8 horas Grupo de Amigos 20 A_pe 15 Anualmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 3 Outro Bicicleta 10 Mensalmente >4
2-4 horas Grupo de Amigos 2 A_pe 5 Mensalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 5 Outro bicicleta 5 Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 5 Outro bicicleta 10 Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 5 Outro bicicleta 15 Semanalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 5 Outro bicicleta 5 Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 5 Outro bicicleta 5 Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 3 Outro Bicicleta 15 Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 3 Outro Bicicleta 5 Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 5 A_pe 10 Mensalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 5 A_pe 5 Mensalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 5 A_pe 5 Mensalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 5 A_pe 5 Mensalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 5 A_pe 0 Mensalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 2 A_pe 5 Mensalmente 1
4-8 horas Em familia Transp_publico 10 Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Viatura_propria 50 Anualmente >4
2-4 horas Grupo de Amigos 15 Viatura_propria 10 Anualmente 2-4
<2 horas Em familia 7 Viatura_propria 80 Esporadicamente
2-4 horas Em familia Viatura_propria 100 Anualmente >4
<2 horas Em familia 4 Viatura_propria 15 Diariamente
2-4 horas Em familia 3 Viatura_propria 10 Anualmente 2-4
2-4 horas Em familia 3 Viatura_propria 30 Anualmente 2-4
2-4 horas Em familia 3 Viatura_propria 200 Anualmente >4
2-4 horas Em familia 3 Viatura_propria 50 Mensalmente 1
>8 horas Grupo de Amigos Viatura_propria 7 Mensalmente 1
2-4 horas Em familia Viatura_propria 10 Anualmente 2-4
>8 horas Outro Viatura_propria 7 Mensalmente >4
<2 horas Grupo de Amigos 20 Viatura_propria 10 Esporadicamente
<2 horas Grupo de Amigos 30 Viatura_propria 5,5 Diariamente
<2 horas Outro Viatura_propria 5 Anualmente 1
4-8 horas Outro escola alunos Transp_publico 10 Anualmente 1
4-8 horas Outro com alunos Transp_publico 15 Esporadicamente
2-4 horas Outro visita de estudo Transp_publico 10 Mensalmente 2-4
2-4 horas Outro visita de estudo Transp_publico 5 Esporadicamente
2-4 horas Outro visita de estudo Transp_publico 5 Anualmente >4
<2 horas Outro Transp_publico Esporadicamente
4-8 horas Outro escola Outro transporte alugado 12 Anualmente 1
<2 horas Outro escola Transp_publico 10 Mensalmente 2-4
2-4 horas Outro escola Transp_publico Off
4-8 horas Grupo de Amigos Transp_publico Esporadicamente
<2 horas Grupo de Amigos Viatura_propria Esporadicamente
<2 horas Grupo de Amigos Viatura_propria 10 Esporadicamente
<2 horas Grupo de Amigos 20 Viatura_propria 75 Anualmente 1
<2 horas Grupo de Amigos 14 Viatura_propria 50 Anualmente 2-4
<2 horas Grupo de Amigos 20 Viatura_propria 100 Anualmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 21 Viatura_propria Esporadicamente
2-4 horas Sozinho Viatura_propria Off
<2 horas Sozinho Viatura_propria 0 Esporadicamente
<2 horas Outro alunos Transp_publico 10 Esporadicamente
<2 horas Grupo de Amigos Transp_publico Esporadicamente
2-4 horas Grupo de Amigos Transp_publico Esporadicamente
<2 horas Grupo de Amigos Transp_publico Esporadicamente
2-4 horas Outro institucional 18 pes Viatura_propria 120 Anualmente 2-4
<2 horas Grupo de Amigos Viatura_propria 25 Esporadicamente
>8 horas Outro escuteiros Off 30 Mensalmente 1
>8 horas Outro escuteiros Off 30 Mensalmente 1
>8 horas Outro escuteiros Transp_publico 30 Anualmente >4
4-8 horas Off Viatura_propria Off
4-8 horas Outro escola Outro autocarro 15 Esporadicamente
4-8 horas Grupo de Amigos Viatura_propria 20 Semanalmente 2-4
<2 horas Grupo de Amigos 6 Transp_publico Mensalmente 1
4-8 horas Outro grupo escolar Transp_publico 15 Anualmente 2-4
4-8 horas Grupo de Amigos Transp_publico 10 Mensalmente 1
>8 horas Grupo de Amigos Transp_publico 12 Anualmente 2-4
4-8 horas Grupo de Amigos Transp_coletivo_AP Esporadicamente
2-4 horas Outro escola da filha Transp_publico 20 Anualmente 2-4
<2 horas Grupo de Amigos 12 Transp_publico 20 Esporadicamente
4-8 horas Grupo de Amigos 20 Viatura_propria Anualmente 1
4-8 horas Grupo de Amigos 20 Transp_publico Esporadicamente
<2 horas Grupo de Amigos 30 Transp_publico 50 Anualmente 2-4
<2 horas Grupo de Amigos 20 Viatura_propria 40 Esporadicamente
2-4 horas Em familia Viatura_propria 100 Anualmente >4
2-4 horas Em familia 2 Viatura_propria 300 Anualmente 1
2-4 horas Em familia 2 Viatura_propria 50 Anualmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Viatura_propria 10 Anualmente >4
2-4 horas Em familia Viatura_propria Mensalmente 1
2-4 horas Off Viatura_propria Esporadicamente
<2 horas Em familia 3 Off Esporadicamente
2-4 horas Em familia 4 Transp_publico Esporadicamente
2-4 horas Grupo de Amigos Viatura_propria Esporadicamente
2-4 horas Grupo de Amigos Outro bicicleta Esporadicamente
Off Sozinho A_pe Esporadicamente
<2 horas Grupo de Amigos 2 A_pe Anualmente 1
<2 horas Grupo de Amigos 6 A_pe Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos Viatura_propria Anualmente >4
<2 horas Em familia 3 Viatura_propria Mensalmente 1
<2 horas Sozinho A_pe Semanalmente 1
<2 horas Sozinho A_pe Semanalmente 1
<2 horas Outro COLEGAS DE TRABALHO Viatura_propria Anualmente 1
<2 horas Grupo de Amigos 4 Viatura_propria Semanalmente 2-4
<2 horas Grupo de Amigos 5 Viatura_outros Esporadicamente
2-4 horas Grupo de Amigos 8 Viatura_propria Mensalmente >4
2-4 horas Em familia 4 Viatura_propria Esporadicamente
<2 horas Em familia Off 20 Semanalmente 2-4
2-4 horas Em familia 2 Viatura_propria Esporadicamente
2-4 horas Em familia 2 Viatura_propria Esporadicamente
<2 horas Em familia 3 Viatura_propria Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 3 A_pe Esporadicamente
<2 horas Grupo de Amigos 20 A_pe Diariamente
2-4 horas Sozinho A_pe Esporadicamente
2-4 horas Grupo de Amigos Viatura_propria Esporadicamente
<2 horas Sozinho Viatura_propria 1 Esporadicamente
<2 horas Em familia 2 Viatura_propria 100 Anualmente >4
<2 horas Em familia 3 Viatura_propria 100 Anualmente >5
<2 horas Grupo de Amigos 5 Viatura_propria Diariamente
<2 horas Grupo de Amigos 50 Outro autocarro Esporadicamente
<2 horas Grupo de Amigos 2 Viatura_propria 100 Semanalmente 1
<2 horas Em familia 3 Viatura_propria 20 Esporadicamente
2-4 horas Grupo de Amigos 3 Viatura_propria 20 Anualmente 2-4
<2 horas Outro VISITA DE ESTUDO Outro AUTOCARRO ALUGADO Anualmente 1
<2 horas Em familia 5 Viatura_propria 35 Mensalmente 2-4
4-8 horas Em familia 3 Viatura_propria 100 Mensalmente 1
<2 horas Em familia 3 Outro táxi 35 Anualmente 2-4
>8 horas Sozinho Viatura_propria 5 Mensalmente 2-4
<2 horas Em familia Viatura_propria 8 Esporadicamente
2-4 horas Em familia 5 Viatura_propria 100 Anualmente 2-4
<2 horas Em familia 5 Viatura_propria 25 Anualmente 2-4
2-4 horas Em familia 4 Viatura_propria 80 Esporadicamente
<2 horas Outro grupo de alunos 1º  Transp_publico Esporadicamente
<2 horas Sozinho Viatura_propria Anualmente 1
2-4 horas Em familia 6 Viatura_propria 200 Anualmente 2-4
<2 horas Grupo de Amigos 4 Viatura_propria 100 Anualmente >4 a
<2 horas Grupo de Amigos 60 Transp_publico 30 Anualmente 1
<2 horas Sozinho Off Anualmente 1
<2 horas Em familia Viatura_propria 8 Esporadicamente
<2 horas Em familia 4 Viatura_propria 20 Mensalmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 30 Outro bicicleta 250 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 30 Outro bicicleta 35 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 30 Outro bicicleta 350 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 30 Outro bicicleta 300 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 30 Outro bicicleta 200 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 30 Outro bicicleta 250 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 30 Outro bicicleta 200 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 30 Outro bicicleta 300 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 30 Outro bicicleta 25 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 30 Outro bicicleta 30 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 30 Outro bicicleta 45 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 30 Outro bicicleta 45 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 30 Outro bicicleta 25 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 30 Outro bicicleta 20 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 30 Outro bicicleta 25 Anualmente 1
2-4 horas Outro NAMORADA Viatura_propria 15 Semanalmente 2-4
2-4 horas Outro NAMORADO Viatura_propria 10 Semanalmente 1
<2 horas Em familia 7 Viatura_propria 30 Anualmente 2-4
<2 horas Em familia 7 Viatura_propria 30 Mensalmente 2-4
4-8 horas Em familia 7 Viatura_propria 20 Mensalmente 2-4
4-8 horas Em familia 7 Viatura_propria 50 Anualmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 5 Viatura_propria 50 Anualmente 2-4
>8 horas Off Viatura_propria 50 Mensalmente 2-4
<2 horas Em familia 7 Viatura_propria 70 Esporadicamente
2-4 horas Grupo de Amigos 5 Viatura_propria Esporadicamente
4-8 horas Sozinho Viatura_propria Anualmente 2-4
2-4 horas Em familia 3 Viatura_propria Anualmente 2-4
2-4 horas Em familia 1 Viatura_propria 300 Anualmente 1
2-4 horas Em familia 1 Viatura_propria 150 Anualmente 1
2-4 horas Em familia 1 Viatura_propria 100 Anualmente 1
2-4 horas Em familia 2 Viatura_propria 200 Anualmente 2-4
2-4 horas Em familia 2 Viatura_propria 100 Anualmente 2-4
>8 horas Em familia 2 Viatura_propria 100 Esporadicamente
>8 horas Em familia 2 Viatura_propria 50 Esporadicamente
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Outro bicicleta 15 Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Outro bicicleta 20 Mensalmente 2-4
2-4 horas Sozinho Outro bicicleta 10 Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 4 Outro bicicleta 25 Mensalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 4 Outro bicicleta 50 Mensalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 4 Outro bicicleta 15 Mensalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 4 Outro bicicleta 20 Mensalmente 1
4-8 horas Grupo de Amigos 10 Viatura_propria 250 Mensalmente 2-4
4-8 horas Em familia 3 A_pe 700 Mensalmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 30 Outro bicicleta 150 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 20 Outro bicicleta 350 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 20 Outro bicicleta 300 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 5 A_pe 15 Anualmente 1
2-4 horas Em familia 2 Viatura_propria 200 Anualmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 4 Outro bicicleta 50 Mensalmente 1
4-8 horas Grupo de Amigos 20 A_pe 15 Anualmente 2-4
4-8 horas Grupo de Amigos 30 A_pe 20 Anualmente 2-4
4-8 horas Grupo de Amigos 20 A_pe 20 Anualmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 10 Viatura_propria 10 Mensalmente 2-4
>8 horas Em familia 3 Viatura_propria 200 Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Outro bicicleta 15 Mensalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Outro bicicleta 10 Mensalmente 2-4
>8 horas Grupo de Amigos 20 Outro bicicleta 200 Anualmente 1
4-8 horas Grupo de Amigos 20 A_pe 20 Anualmente 2-4
2-4 horas Sozinho Outro bicicleta 5 Off
2-4 horas Grupo de Amigos 40 Viatura_propria 200 Anualmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 40 Viatura_propria 150 Semanalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 40 Viatura_propria 150 Semanalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 30 Viatura_propria 250 Semanalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 15 Viatura_propria 15 Mensalmente >4
2-4 horas Grupo de Amigos 30 Viatura_propria 200 Semanalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 10 Viatura_propria 15 Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 15 Viatura_propria 20 Mensalmente 2-4
>8 horas Grupo de Amigos 20 Outro bicicleta 25 Anualmente 1
>8 horas Grupo de Amigos 20 Outro bicicleta 30 Anualmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 3 A_pe 10 Mensalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 3 A_pe 5 Mensalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Viatura_propria 5 Esporadicamente
4-8 horas Grupo de Amigos 3 Viatura_outros 0 Anualmente 2-4
4-8 horas Em familia 4 Viatura_propria 400 Anualmente 1
<2 horas Sozinho Viatura_propria 10 Semanalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 10 Viatura_outros 20 Mensalmente 1
2-4 horas Em familia Viatura_propria 30 Esporadicamente
<2 horas Grupo de Amigos 2 Bicicleta bicicleta 0 Mensalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 1 A_pe 10 Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Viatura_propria 25 Anualmente 2-4
2-4 horas Em familia Viatura_propria 250 Anualmente 1
2-4 horas Em familia 2 Viatura_propria 30 Mensalmente 1
2-4 horas Em familia Viatura_propria 250 Anualmente 1
<2 horas Em familia 2 Viatura_propria 40 Esporadicamente
2-4 horas Em familia 2 Viatura_propria 30 Mensalmente 1
2-4 horas Outro Escoteiros Transp_coletivo_AP 15 Esporadicamente
2-4 horas Grupo de Amigos Viatura_propria 60 Mensalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 1 Viatura_propria 10 Esporadicamente
2-4 horas Sozinho Viatura_propria 23 Mensalmente 1
4-8 horas Grupo de Amigos 3 Viatura_propria 50 Anualmente 2-4
<2 horas Grupo de Amigos 13 Transp_coletivo_AP 30 Esporadicamente
<2 horas Sozinho A_pe 0 Diariamente
<2 horas Em familia 3 Viatura_propria 20 Esporadicamente
<2 horas Em familia 3 Viatura_propria 21 Esporadicamente
4-8 horas Outro clube Off 40 Anualmente 1
2-4 horas Em familia Viatura_propria 250 Anualmente 1
<2 horas Em familia 2 Viatura_propria 40 Esporadicamente
<2 horas Grupo de Amigos 2 Bicicleta bicicleta 0 Mensalmente 1
2-4 horas Grupo de Amigos 1 A_pe 10 Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Viatura_propria 25 Anualmente 2-4
2-4 horas Em familia 2 Viatura_propria 30 Mensalmente 1
2-4 horas Outro Escoteiros Transp_coletivo_AP 15 Esporadicamente
2-4 horas Grupo de Amigos Viatura_propria 60 Mensalmente 1
Off Em familia 4 Off 50 Off
Off Grupo de Amigos 3 Bicicleta Bicicleta 20 Off
2-4 horas Grupo de Amigos 3 Viatura_outros 10 Mensalmente 2-4
2-4 horas Grupo de Amigos 2 Viatura_propria 20 Semanalmente 1
<2 horas Sozinho Off Anualmente 1
<2 horas Em familia Viatura_propria 8 Esporadicamente
2-4 horas Em familia 1 Viatura_propria 100 Anualmente 1
2-4 horas Em familia 2 Viatura_propria 200 Anualmente 2-4
2-4 horas Sozinho Off Esporadicamente
2-4 horas Grupo de Amigos Viatura_propria Esporadicamente
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Sim 4.Boa 4 3 3 4 3 4 3 3
Sim 4.Boa 4 3 4 3 3 4 3 4
Sim 4.Boa 3 4 4 3 4 4 3 3
Sim 4.Boa 4 4 4 3 3 4 2 3
Sim 4.Boa 4 4 4 3 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 4 4 3 3 3 3 3 3
Sim 3.Razoavel 4 3 2 3 3 4 3 3
Sim 4.Boa 4 3 4 4 3 4 3 4
Sim 3.Razoavel 4 4 3 4 3 4 3 4
Sim 4.Boa 4 4 4 3 3 4 2 3
Off 4.Boa 4 4 4 3 3 4 2 3
Sim 4.Boa 4 3 4 4 3 4 3 4
Sim 4.Boa 4 4 3 4 3 3 3 3
Sim 4.Boa 4 4 3 4 3 4 3 4
Sim 3.Razoavel 3 3 3 3 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 2 3 3 3 3 5 3 4
Sim 3.Razoavel 2 3 3 3 3 5 3 4
Off 4.Boa 2 3 3 3 3 5 3 4
Off 3.Razoavel 2 3 3 3 3 5 3 4
Off 3.Razoavel 2 3 3 3 3 5 3 4
Off 4.Boa 3 3 3 3 3 4 3 4
Off 3.Razoavel 4 4 4 3 3 4 2 3
Off 3.Razoavel 4 3 4 4 3 4 3 4
Off 3.Razoavel 4 4 3 4 3 3 3 3
Off 3.Razoavel 4 4 3 4 3 4 3 4
Off 4.Boa 3 3 3 3 3 4 3 3
Off 4.Boa 2 3 3 3 3 5 3 4
Off 3.Razoavel 2 3 3 3 3 5 3 4
Off 3.Razoavel 2 3 3 3 3 5 3 4
Off 4.Boa 2 3 3 3 3 5 3 4
Off 4.Boa 3 3 3 3 3 4 3 3
Off 4.Boa 2 3 3 3 3 5 3 4
Off 3.Razoavel 2 3 3 3 3 5 3 4
Off 4.Boa 2 3 3 3 3 5 3 4
Off 3.Razoavel 2 3 3 3 3 5 3 4
Off 3.Razoavel 3 3 3 3 3 4 3 4
Off 4.Boa 3 3 3 3 3 4 3 3
Off 3.Razoavel 2 3 3 3 3 5 3 4
Off 4.Boa 2 3 3 3 3 5 3 4
Off 4.Boa 2 3 3 3 3 5 3 4
Off 4.Boa 2 3 3 3 3 5 3 4
Off 4.Boa 3 3 3 3 3 4 3 4
Off 3.Razoavel 3 2 3 3 3 3 3 3
Off 4.Boa 3 3 3 3 3 4 3 3
Off 3.Razoavel 2 3 3 3 3 5 3 4
Sim 4.Boa 2 3 3 3 3 5 3 4
Off 4.Boa 3 3 3 3 3 4 3 4
Off 4.Boa 3 3 3 3 3 4 3 3
Off 4.Boa 2 3 3 3 3 5 3 4
Sim 3.Razoavel 2 3 3 3 3 5 3 4
Sim 4.Boa 3 3 3 3 3 4 3 4
Off 4.Boa 2 3 3 2 3 4 3 4
Sim 3.Razoavel 4 2 2 4 2 5 2 4
Off 4.Boa 3 3 3 3 3 4 3 4
Sim 4.Boa 2 3 3 2 3 4 3 4
Off 3.Razoavel 4 2 2 4 2 5 2 4
Off 3.Razoavel 4 3 2 3 1 4 1 4
Sim 4.Boa 4 2 2 4 2 4 1 3
Sim 3.Razoavel 3 2 3 3 3 3 3 3
Sim 4.Boa 3 3 3 3 3 4 3 3
Sim 4.Boa 4 4 4 3 3 4 3 4
Sim 4.Boa 4 3 4 4 3 4 3 4
Sim 4.Boa 4 4 3 4 3 4 3 4
Sim 4.Boa 4 3 3 3 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 4 3 3 3 3 3 3 3
Sim 4.Boa 4 4 4 3 2 4 3 4
Sim 4.Boa 4 3 3 3 3 4 3 4
Sim 3.Razoavel 4 3 3 3 3 5 3 4
Sim 3.Razoavel 3 4 3 2 2 5 3 4
Sim 3.Razoavel 4 4 3 3 3 4 3 4
Sim 3.Razoavel 3 4 3 2 3 5 3 4
Sim 4.Boa 4 3 2 3 3 4 3 4
Sim 4.Boa 4 4 2 3 2 5 3 4
Sim 3.Razoavel 2 3 3 3 3 5 3 4
Sim 3.Razoavel 2 3 3 3 3 5 3 4
Sim 3.Razoavel 3 3 3 3 3 4 3 4
Sim 3.Razoavel 2 3 3 2 3 4 3 4
Sim 3.Razoavel 4 2 2 4 2 5 2 4
Sim 4.Boa 4 3 2 3 1 4 1 4
Sim 3.Razoavel 4 2 2 4 2 4 1 3
Sim 3.Razoavel 3 2 2 3 2 4 1 3
Sim 3.Razoavel 4 2 1 2 2 5 2 4
Sim 3.Razoavel 4 4 1 3 2 5 2 4
Sim 3.Razoavel 3 3 1 3 1 4 2 2
Sim 3.Razoavel 3 3 2 3 1 4 1 3
Sim 4.Boa 4 3 2 4 2 4 1 4
Sim 3.Razoavel 4 2 2 3 2 3 2 2
Sim 3.Razoavel 3 3 3 3 2 4 3 2
Sim 3.Razoavel 4 3 4 3 2 4 3 2
Sim 4.Boa 4 4 4 3 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 4 4 3 3 3 4 3 3
Sim 4.Boa 4 4 4 4 4 4 4 4
Sim 3.Razoavel 4 4 3 4 3 4 4 4
Sim 3.Razoavel 4 3 3 4 2 4 3 4
Sim 4.Boa 4 4 3 3 3 4 3 3
Sim 4.Boa 4 3 4 3 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 4 3 3 3 3 4 3 2
Sim 3.Razoavel 4 4 3 3 2 4 3 3
Sim 4.Boa 4 3 3 3 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 4 3 3 3 3 4 3 3
Sim 4.Boa 3 3 2 3 3 4 3 3
Sim 4.Boa 4 4 4 3 3 4 3 3
5.Muito boa 5 4 4 4 4 4 5 5
Sim 4.Boa 4 3 4 4 3 4 3 4
Sim 3.Razoavel 3 3 3 3 3 3 3 4
Sim 5.Muito boa 4 4 4 4 4 4 4 4
Sim 4.Boa 4 Off Off 5 3 4 4 5
Sim 4.Boa 4 3 3 Off 3 3 Off 4
Sim 5.Muito boa 5 4 4 5 4 4 4 5
Sim 4.Boa 5 4 Off 3 5 4 4 4
Sim 4.Boa 4 4 4 5 3 5 3 4
Sim 5.Muito boa 5 5 5 5 4 5 5 5
Sim 5.Muito boa 5 5 4 5 Off 4 5 4
Sim 4.Boa 4 3 3 3 3 2 4 3
Sim 5.Muito boa 5 4 5 5 5 5 5 5
Sim 4.Boa 3 4 4 3 4 4 4 3
Sim 3.Razoavel 4 4 4 3 3 4 3 3
Sim 4.Boa 2 4 3 4 3 4 4 3
Sim 1.Muito ma 3 4 4 4 4 Off 4 5
Sim 4.Boa 3 3 3 3 2 4 3 3
Off 4.Boa 3 2 3 4 3 2 4 3
Sim 5.Muito boa 3 4 3 3 3 5 4 4
Sim 5.Muito boa 4 4 5 4 5 5 5 5
Sim 4.Boa 5 5 5 5 5 5 5 5
Off 5.Muito boa 5 5 5 5 4 5 5 5
Sim 5.Muito boa Off 4 3 Off Off 4 3 3
Off 5.Muito boa Off 4 4 Off Off 4 5 4
Sim 3.Razoavel 2 3 5 3 5 3 5 5
Sim 3.Razoavel 2 3 5 4 5 3 5 5
Sim 4.Boa 3 3 3 3 3 Off 3 3
Sim 4.Boa Off Off Off Off Off Off Off Off
Sim 4.Boa 3 4 3 3 3 4 4 4
Off 1.Muito ma 3 4 3 3 Off 4 4 4
Off 5.Muito boa 4 5 5 3 Off 5 5 5
Sim 3.Razoavel Off 5 5 Off Off 5 5 5
Sim 5.Muito boa 4 3 3 4 3 3 4 3
Sim 5.Muito boa 5 5 5 4 3 5 5 4
Sim 5.Muito boa 4 4 4 4 2 4 4 4
Sim 4.Boa 3 4 4 4 2 4 4 4
Sim 5.Muito boa 3 4 3 3 3 4 4 4
Sim 4.Boa 4 4 4 4 3 4 3 4
Sim 5.Muito boa 3 4 4 4 4 4 4 4
Sim 4.Boa 3 5 5 4 3 5 3 4
Sim 4.Boa 4 4 4 4 4 4 4 4
Sim 5.Muito boa 4 4 3 4 3 4 4 4
Sim 4.Boa 3 3 Off 2 3 3 Off 3
Sim 3.Razoavel 4 5 5 5 4 3 5 Off
Sim 4.Boa 4 4 4 3 3 4 3 3
Sim 4.Boa Off 3 4 Off Off 3 3 4
Sim 4.Boa 4 4 4 4 3 3 3 4
Sim 5.Muito boa 2 3 2 4 2 4 4 3
Sim 5.Muito boa 4 3 3 4 2 4 4 4
Sim 5.Muito boa 4 4 4 4 4 4 4 4
Sim 5.Muito boa 5 5 5 5 5 5 5 5
Sim 4.Boa 4 4 4 4 3 5 4 4
Sim 4.Boa 3 4 3 3 3 3 3 4
Sim 5.Muito boa 4 5 4 4 4 4 4 4
Sim 4.Boa 3 4 4 4 4 4 5 5
Sim 4.Boa 5 3 3 4 3 4 3 5
Sim 4.Boa 4 Off Off 5 3 4 4 5
Sim 4.Boa 4 4 3 4 3 4 4 4
Sim 4.Boa 4 4 3 4 3 4 3 5
Sim 4.Boa 4 3 3 4 3 4 3 4
Sim 5.Muito boa 5 5 5 5 5 5 5 5
Sim 3.Razoavel 3 4 4 3 Off Off Off Off
Sim 4.Boa 3 3 3 3 3 3 3 3
Sim 3.Razoavel 5 4 3 3 Off Off Off 4
Sim 4.Boa Off 5 5 Off 1 Off Off Off
Sim 4.Boa Off 5 Off Off Off Off Off Off
Sim 3.Razoavel 4 Off Off Off Off Off Off Off
Sim 4.Boa 3 4 4 3 3 4 3 4
Sim 3.Razoavel 3 3 3 3 3 3 3 3
Sim 3.Razoavel 3 3 3 3 3 5 1 2
Sim 5.Muito boa 4 5 4 Off 3 5 3 4
Sim 5.Muito boa 3 4 3 2 4 3 4 2
Sim 5.Muito boa 3 4 3 2 4 3 4 2
Sim 4.Boa 4 3 2 4 3 4 3 3
Sim 4.Boa Off 5 5 Off 5 Off 5 Off
Sim 4.Boa 5 Off Off 2 Off Off 4 3
Sim 4.Boa 4 3 3 4 3 4 3 4
Sim 3.Razoavel 5 3 2 3 4 4 Off 3
Sim 4.Boa 3 4 2 2 2 3 2 3
Sim 5.Muito boa 2 5 4 Off Off 4 5 3
Sim 5.Muito boa 2 5 4 Off Off 4 5 3
Sim 5.Muito boa 3 5 5 Off 3 Off Off Off
Sim 3.Razoavel 4 4 4 4 3 3 4 4
Sim 4.Boa 3 3 3 3 3 3 3 3
Sim 5.Muito boa 3 Off Off Off 1 Off 5 Off
Sim 3.Razoavel 3 5 3 2 1 5 4 4
Sim 5.Muito boa 5 3 2 4 4 4 3 3
Sim 4.Boa 4 3 4 4 3 4 4 3
Sim 4.Boa 4 3 4 4 3 4 4 3
Sim 3.Razoavel 2 Off 5 3 3 Off 3 3
Sim 4.Boa 3 3 4 3 3 3 3 3
Sim 3.Razoavel 3 3 2 3 2 4 2 2
Sim 5.Muito boa 4 3 4 4 2 4 4 4
Sim 2.Ma 2 3 2 4 1 3 1 2
Sim 5.Muito boa 4 5 4 4 4 5 5 5
Sim 3.Razoavel Off Off Off Off Off 4 Off Off
Sim 4.Boa 3 3 4 Off Off 4 3 4
Sim 4.Boa 3 3 4 Off 3 5 4 4
Sim 4.Boa 4 4 3 3 2 3 3 4
Sim 2.Ma 2 2 2 1 2 3 3 2
Sim 4.Boa 4 4 4 4 4 4 4 4
Sim 4.Boa 3 2 2 3 2 2 4 4
Sim 5.Muito boa 3 3 4 4 2 3 4 4
Sim 4.Boa 4 4 4 4 4 4 4 4
Sim 4.Boa 4 4 3 4 3 4 4 4
Sim 5.Muito boa 3 5 4 4 3 5 3 3
Sim 5.Muito boa 4 4 3 5 Off 5 3 4
Sim 4.Boa 4 5 4 3 4 4 4 5
Nao 5.Muito boa Off Off 1 1 Off Off 1 1
Sim 2.Ma 2 2 2 1 2 3 3 2
Sim 5.Muito boa 5 5 5 5 5 5 5 5
Sim 3.Razoavel 3 3 3 3 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 3 3 3 3 2 4 3 3
Sim 3.Razoavel 3 3 3 3 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 3 3 3 3 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 3 3 3 3 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 3 3 3 3 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 3 4 3 2 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 3 4 3 3 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 4 4 3 3 3 3 3 3
Sim 3.Razoavel 3 3 3 3 3 3 3 3
Sim 3.Razoavel 4 4 3 3 2 3 3 2
Sim 3.Razoavel 4 4 3 2 2 3 3 2
Sim 3.Razoavel 4 4 3 3 3 3 3 2
Sim 3.Razoavel 4 4 3 3 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 4 4 3 3 3 4 2 3
Sim 3.Razoavel 3 4 3 3 3 3 3 2
Sim 5.Muito boa 4 3 3 4 3 4 3 4
Sim 4.Boa 4 4 3 4 3 4 4 3
Sim 4.Boa 4 3 4 4 3 4 4 4
Sim 5.Muito boa 5 5 5 5 4 5 5 5
Sim 4.Boa 4 4 4 4 4 4 4 4
Sim 4.Boa 3 4 4 4 4 4 5 4
Sim 5.Muito boa 4 4 4 4 4 4 4 4
Sim 4.Boa 4 4 3 4 3 5 5 5
Sim 4.Boa 3 3 4 3 3 3 4 3
Sim 4.Boa 3 3 3 Off Off 5 5 3
Sim 4.Boa Off Off Off Off Off Off Off Off
Sim 3.Razoavel 4 3 3 3 3 4 3 4
Sim 4.Boa 4 3 3 3 3 4 3 4
Sim 3.Razoavel 4 3 3 3 2 4 3 4
Sim 3.Razoavel 4 3 3 Off 3 4 Off 3
Sim 3.Razoavel 4 3 3 Off 3 4 Off 3
Sim 4.Boa 4 4 Off 4 Off 5 Off 4
Sim 4.Boa 4 4 Off 4 Off 5 Off 4
Sim 3.Razoavel 3 3 3 3 2 4 3 3
Sim 3.Razoavel 4 3 3 3 2 4 3 2
Sim 3.Razoavel 4 3 3 3 1 2 3 2
Sim 3.Razoavel 4 3 4 3 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 4 4 3 3 2 4 3 3
Sim 3.Razoavel 4 4 3 3 2 4 3 3
Sim 3.Razoavel 4 4 3 3 2 4 3 3
Sim 4.Boa 4 4 4 4 3 4 3 4
Sim 4.Boa 4 4 4 4 3 4 4 4
Sim 3.Razoavel 3 4 3 2 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 3 3 3 3 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 3 3 3 3 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 2 3 3 3 3 4 4 4
Sim 3.Razoavel 4 3 3 Off 3 4 Off 3
Sim 3.Razoavel 4 4 3 3 2 4 3 3
Sim 3.Razoavel 4 2 Off 3 Off 3 Off 2
Sim 3.Razoavel 4 Off Off 4 Off 4 Off 3
Sim 3.Razoavel 4 4 3 3 3 4 3 4
Sim 3.Razoavel 4 4 3 4 2 4 3 4
Sim 3.Razoavel 4 4 3 3 3 3 3 3
Sim 4.Boa 4 4 4 3 3 4 4 4
Sim 3.Razoavel 4 4 3 3 3 4 3 4
Sim 3.Razoavel 4 3 3 4 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 4 4 3 3 3 5 3 4
Off 3.Razoavel 3 Off Off Off Off Off Off 3
Sim 4.Boa 4 3 4 4 3 4 4 4
Sim 4.Boa 4 3 4 4 2 4 4 4
Sim 3.Razoavel 4 3 3 4 2 4 4 4
Sim 3.Razoavel 3 3 3 4 2 4 4 4
Sim 4.Boa 4 3 4 4 3 4 3 4
Sim 3.Razoavel 3 3 3 4 3 4 4 4
Sim 4.Boa 4 4 4 4 3 4 3 4
Sim 3.Razoavel 4 3 3 4 3 4 3 4
Sim 3.Razoavel 4 4 3 3 3 4 3 3
Sim 3.Razoavel 4 4 3 3 3 4 4 3
Sim 3.Razoavel 4 3 4 3 2 4 3 3
Sim 3.Razoavel 4 3 4 3 2 4 3 3
Sim 4.Boa 3 3 3 3 3 4 3 3
Sim 4.Boa 2 5 3 2 4 5 4 4
Sim 4.Boa 4 5 3 3 4 4 4 2
Sim 4.Boa 4 5 3 3 4 2 4 3
Sim 3.Razoavel 4 3 4 2 4 2 4 2
Sim 4.Boa 4 4 3 3 4 4 4 4
Sim 3.Razoavel 4 3 3 3 2 5 3 4
Sim 3.Razoavel 3 3 2 2 2 3 2 3
Off 4.Boa 4 4 3 3 3 4 3 4
Sim 4.Boa Off 5 4 4 2 5 4 4
Sim 4.Boa 4 4 3 3 3 4 3 4
Sim 4.Boa Off 5 4 4 2 5 4 4
Sim 3.Razoavel 3 3 2 1 3 5 2 2
Sim 4.Boa 4 4 3 3 3 4 3 4
Sim 4.Boa 4 4 3 4 5 3 4 4
Sim 4.Boa 4 4 4 4 3 4 4 4
Sim 4.Boa 5 5 3 4 4 5 4 4
Sim 4.Boa 5 4 4 3 5 4 4 4
Sim 1.Muito ma 4 3 4 4 5 3 4 3
Sim 4.Boa 4 3 4 3 3 4 4 4
Sim 4.Boa 5 5 4 4 5 5 5 3
Sim 5.Muito boa 4 3 4 4 2 4 4 4
Sim 5.Muito boa 4 3 4 4 2 4 4 4
Sim 4.Boa 4 3 4 4 3 4 3 4
Sim 4.Boa Off 5 4 4 2 5 4 4
Sim 3.Razoavel 3 3 2 1 3 4 2 2
Sim 3.Razoavel 4 3 3 3 4 5 3 4
Sim 3.Razoavel 3 3 2 2 2 3 4 3
Off 4.Boa 4 4 3 3 3 4 3 4
Sim 4.Boa 4 4 3 3 4 4 3 4
Sim 4.Boa 4 4 3 4 5 3 4 4
Sim 4.Boa 4 4 4 4 3 4 4 4
Off 3.Razoavel Off Off Off Off Off Off Off Off
Off 4.Boa Off Off Off Off Off Off Off Off
Sim 4.Boa 4 3 4 4 3 4 3 4
Sim 4.Boa 4 4 3 4 3 4 3 4
Nao 5.Muito boa Off Off 1 1 Off Off 1 1
Sim 2.Ma 2 2 2 1 2 3 3 2
Sim 3.Razoavel 4 3 3 3 2 4 3 4
Sim 3.Razoavel 4 3 3 Off 3 4 Off 3
Sim 5.Muito boa 3 Off Off Off 1 Off 5 Off
Sim 3.Razoavel 3 5 3 2 1 5 4 4
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2.4 Qual? 2.4 Quest_limpeza 3.1 3.2 Género 3.3 Estado Civil 3.4 3.4 Quantos 3.5 3.5 Profissão 3.6 Grau académico 3.7 3.8 3.8 Codigo Postal
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Ensino_secundario Off Sim 1500
Off 45-54 Masculino Divorciado Sim 2 Empregado Professor Mestr_posgrad 971-1940 Sim 1500
Off 45-54 Masculino Casado Sim 3 Empregado Médico Doutoram 1941-3395 Sim 3040
Off 35-44 Masculino Divorciado Sim 1 Empregado Empresário Ensino_secundario 1941-3395 Sim 1500
Off 45-54 Feminino Casado Sim 2 Empregado Cozinheiro 3_ciclo 486-970 Sim 2480
Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Técnico Superior Ensino_secundario 971-1940 Sim 2480
1 35-44 Feminino Casado Sim 2 Empregado Funcionário Público 3_ciclo 486-970 Sim 2480
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Operário Fabril Ensino_secundario 486-970 Sim 2480
Off 35-44 Feminino Casado Sim 1 Empregado Assistente Técnico Ensino_secundario 486-970 Sim 1500
Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Empresário Bach_licenc 971-1940 Sim 1500
Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Empresário Ensino_secundario 486-970 Sim 2440
Off 35-44 Feminino Casado Nao 0 Empregado Professor Mestr_posgrad 971-1940 Sim 4350
1 35-44 Feminino Casado Sim 2 Empregado Funcionário Público 3_ciclo 486-970 Sim 2480
Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Enfermeiro Bach_licenc 486-970 Sim 2480
Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Empresário Ensino_secundario 486-970 Sim 2440
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Estudante 3_ciclo Off Sim 3510
Off 35-44 Feminino Casado Sim 1 Empregado Administrativo Bach_licenc 486-970 Sim 3510
Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Empresário Bach_licenc 971-1940 Sim 3510
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Estudante 3_ciclo Off Sim 3040
Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Desempregado 3_ciclo 486-970 Sim 3040
Off 35-44 Masculino Solteiro Sim 1 Empregado Gestor financeiro Bach_licenc 971-1940 Sim 2395
Off 35-44 Feminino Casado Sim 2 Empregado Lojista 3_ciclo 486-970 Sim 2480
1 35-44 Feminino Casado Sim 2 Empregado Empresário Bach_licenc 971-1940 Sim 2350
Off 35-44 Masculino Solteiro Nao Empregado Advogado Bach_licenc 971-1940 Sim 2395
Off 35-44 Feminino Casado Sim 2 Empregado Lojista Bach_licenc 486-970 Sim 2480
Off 15-24 Feminino Solteiro Nao Estudante Ensino_secundario Off Sim 2495
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao Estudante Ensino_secundario Off Sim 2480
1 35-44 Feminino Casado Sim 2 Empregado Funcionário Público Bach_licenc 486-970 Sim 2350
Off 35-44 Masculino Casado Nao Empregado Funcionário Público Bach_licenc 486-970 Sim 2395
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao Off Ensino_secundario Off Sim 2480
1 35-44 Feminino Casado Sim 2 Empregado Empresário Ensino_secundario 486-970 Sim 2350
Off 35-44 Feminino Casado Sim 2 Empregado Funcionário Público Bach_licenc 486-970 Sim 2350
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao Off Ensino_secundario Off Sim 2480
Off 35-44 Masculino Casado Nao Empregado Gestor financeiro Mestr_posgrad Off Sim 2395
Off 25-34 Masculino Divorciado Nao Off Bach_licenc Off Sim 2495
Off 35-44 Feminino Casado Sim 2 Empregado Professor Bach_licenc 486-970 Sim 2495
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao Empregado Administrativo Ensino_secundario 486-970 Sim 2395
Off 35-44 Feminino Casado Sim 2 Off Bach_licenc Off Sim 2480
Off 25-34 Feminino Solteiro Nao Empregado Advogado Bach_licenc 971-1940 Sim 1500
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao Off Bach_licenc Off Sim 2480
1 35-44 Feminino Casado Sim 2 Empregado Funcionário Público Mestr_posgrad 486-970 Sim 2350
Off 35-44 Masculino Divorciado Nao Empregado Funcionário Público Bach_licenc 486-970 Sim 2395
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao Off Bach_licenc Off Sim 2480
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao Off Bach_licenc Off Sim 2005
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao Estudante Ensino_secundario Off Sim 2025
1 35-44 Feminino Casado Sim 1 Empregado Advogado Bach_licenc 971-1940 Sim 2350
1 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Contabilista Bach_licenc 486-970 Sim 2005
1 35-44 Feminino Casado Sim 1 Empregado Lojista Ensino_secundario Off Sim 2350
Off 25-34 Masculino Solteiro Sim 1 Estudante Bach_licenc Off Sim 2025
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Ensino_secundario Off Sim 2025
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante 3_ciclo Off Sim 2480
Off 35-44 Feminino Divorciado Sim 2 Empregado Empresário Bach_licenc 486-970 Sim 7580
1 15-24 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante 3_ciclo Off Sim 2150
Off 25-34 Masculino Solteiro Sim 1 Estudante Ensino_secundario Off Sim 2300
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante 3_ciclo Off Sim 2480
Off 15-24 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante 3_ciclo Off Sim 2110
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Ensino_secundario Off Sim 2480
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante 3_ciclo Off Sim 2480
Off 35-44 Masculino Casado Sim 2 Empregado Engenheiro Químico Mestr_posgrad 971-1940 Sim 2495
Off 35-44 Masculino Casado Sim 2 Empregado Empresário 3_ciclo 971-1940 Sim 7580
Off 45-54 Masculino Divorciado Nao 0 Reformado Bach_licenc 971-1940 Sim 2150
1 15-24 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante 3_ciclo Off Sim 2150
Off 25-34 Masculino Solteiro Sim 1 Estudante Ensino_secundario Off Sim 2300
Off 25-34 Masculino Casado Sim 1 Empregado Técnico Superior Bach_licenc 971-1940 Sim 2350
Off 45-54 Masculino Casado Sim 2 Empregado Empresário Bach_licenc 971-1940 Sim 2350
Off 35-44 Masculino Uniao de facto Nao 0 Empregado GNR Ensino_secundario 971-1940 Sim 2480
1 25-34 Feminino Uniao de facto Nao 0 Desempregado Ensino_secundario <485 Sim 2480
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante  Ensino_secundario Off Nao 2380
Off 25-34 Masculino Casado Sim 1 Empregado Lojista Bach_licenc 486-970 Nao 2380
Off 55-64 Feminino Casado Sim 2 Reformado Ensino_secundario 971-1940 Nao 2380
segurança Off 45-54 Feminino Casado Sim 2 Desempregado 3_ciclo <485 Sim 2580
segurança Off 25-34 Feminino Solteiro Nao 0 Empregado Funcionário Público Bach_licenc 486-970 Sim 2580
segurança Off 55-64 Masculino Casado Sim 3 Reformado Ensino_secundario 486-970 Sim 2580
segurança 1 55-64 Feminino Casado Sim 4 Empregado Professor Ensino_secundario 486-970 Sim 2580
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Bach_licenc Off Sim 2580
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Bach_licenc Off Sim 2580
1 55-64 Feminino Casado Sim 3 Reformado 3_ciclo <485 Sim 2615
1 35-44 Feminino Casado Sim 1 Empregado Enfermeiro Bach_licenc 971-1940 Sim 2615
1 55-64 Feminino Viuvo Sim 2 Reformado 3_ciclo <485 Sim 2615
segurança 1 25-34 Feminino Divorciado Sim 1 Desempregado Ensino_secundario <485 Sim 2615
Off 35-44 Feminino Casado Sim 2 Desempregado Ensino_secundario <485 Sim 2600
1 55-64 Feminino Casado Sim 2 Reformado Ensino_secundario <485 Sim 2910
segurança Off 55-64 Masculino Casado Sim 3 Reformado Ensino_secundario 486-970 Sim 2600
Off 35-44 Feminino Viuvo Sim 1 Desempregado 3_ciclo <485 Sim 2600
Segurança Off 25-34 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante Bach_licenc Off Sim 2600
Segurança Off 25-34 Masculino Uniao de facto Nao 0 Empregado Enfermeiro Bach_licenc 486-970 Sim 2600
Segurança 1 55-64 Masculino Casado Sim 2 Reformado Ensino_secundario 486-970 Sim 2910
Segurança Off 45-54 Feminino Casado Sim 1 Desempregado Ensino_secundario <485 Sim 2910
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Bach_licenc Off Sim 2910
1 25-34 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante Ensino_secundario Off Sim 2910
1 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Advogado Bach_licenc 971-1940 Sim 2040
1 15-24 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante 3_ciclo Off Sim 2461
Off 35-44 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Funcionário Público Bach_licenc 486-970 Sim 2380
Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Técnico de Farmácia Mestr_posgrad 971-1940 Sim 2380
Off 35-44 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Empresário Bach_licenc 971-1940 Sim 2380
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Bach_licenc Off Sim 2380
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Bach_licenc Off Sim 2380
Off 35-44 Masculino Casado Sim 2 Empregado Enfermeiro Mestr_posgrad 971-1940 Sim 2040
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Funcionário Público Bach_licenc 486-970 Sim 2040
1 55-64 Masculino Casado Sim 3 Reformado Ensino_secundario 486-970 Sim 2460
1 55-64 Feminino Casado Sim 4 Reformado Bach_licenc 971-1940 Sim 2460
Off 55-64 Masculino Casado Sim 2 Reformado Ensino_secundario 486-970 Sim 2460
1 55-64 Feminino Viuvo Sim 1 Reformado Ensino_secundario 486-970 Sim 2460
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante 3_ciclo Off Sim 2460
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante 3_ciclo Off Sim 2460
35-44 Feminino Casado Nao 0 Empregado Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 2925
1 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Engenheiro Civil Bach_licenc 971-1940 Sim 2110
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante 3_ciclo Off Sim 2350
Off 55-64 Masculino Casado Sim 2 Empregado Médico Bach_licenc 1941-3395 Sim 2000
Off 35-44 Feminino Casado Sim 1 Empregado Professor Mestr_posgrad 1941-3395 Sim 2000
Off 35-44 Masculino Casado Sim 2 Empregado Informático Bach_licenc 971-1940 Sim 2005
Off 55-64 Masculino Casado Sim 2 Reformado Bach_licenc 1941-3395 Sim 2150
Off 45-54 Masculino Casado Sim 1 Empregado Engenheiro Eletrotécnico Ensino_secundario 971-1940 Sim 2705
Off 45-54 Feminino Casado Sim 1 Desempregado Ensino_secundario Off Sim 2705
Off 15-24 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante Estudante 3_ciclo Off Sim 2000
Off 45-54 Masculino Casado Sim 1 Empregado Técnico Florestal Bach_licenc 1941-3395 Sim 2000
1 45-54 Masculino Casado Nao 0 Desempregado 2_ciclo Sim 2350
Off 45-54 Masculino Casado Sim 2 Empregado Enfermeiro Bach_licenc 971-1940 Sim 2005
1 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Funcionário Público Bach_licenc 971-1940 Sim 2350
Off 25-34 Feminino Casado Nao 0 Desempregado Mestr_posgrad Off Sim 2380
1 45-54 Feminino Casado Sim 1 Empregado Professor Ensino_secundario 486-970 Sim 2380
nenhum Off 45-54 Feminino Casado Sim 2 Empregado Advogado 2_ciclo 971-1940 Sim 2970
Off 25-34 Feminino Solteiro Nao 0 Empregado Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 4800
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 2400
Off 35-44 Feminino Divorciado Sim 1 Empregado Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 2350
Off 15-24 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante 3_ciclo Off Sim 2005
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante 3_ciclo Off Sim 2005
Off 35-44 Feminino Casado Sim 1 Empregado Professor Mestr_posgrad Off Sim 2900
Off 55-64 Feminino Casado Sim 2 Empregado Professor Mestr_posgrad Off Sim 2380
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Ensino_secundario Off Sim 2350
Off 25-34 Feminino Casado Nao 0 Estudante Mestr_posgrad Off Sim 2350
Off 35-44 Feminino Solteiro Nao 0 Desempregado Ensino_secundario <485 Sim 2380
Off 25-34 Feminino Uniao de facto Nao 0 Desempregado Bach_licenc Off Sim 2380
Off 35-44 Feminino Casado Sim 1 Empregado Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 2900
Off 35-44 Feminino Casado Sim 2 Empregado Enfermeiro Bach_licenc 971-1940 Sim 2890
Off 45-54 Feminino Casado Sim 2 Empregado Bibliotecário Bach_licenc 486-970 Sim 2890
Off 45-54 Feminino Casado Sim 1 Empregado Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 2950
Off 55-64 Masculino Solteiro Nao 0 Desempregado Sem_nivel_ensino Off Sim 2380
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante 3_ciclo Off Sim 2350
nenhum Off 35-44 Masculino Casado Nao 0 Empregado Professor Bach_licenc 486-970 Sim 2110
Off 35-44 Feminino Uniao de facto Sim 1 Empregado Médico Bach_licenc 486-970 Sim 2110
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Bach_licenc Off Sim 2110
Off 15-24 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante Estudante Bach_licenc Off Sim 2110
Off 55-64 Masculino Casado Sim 3 Empregado Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 2780
Off 35-44 Feminino Casado Sim 2 Empregado Funcionário Público Bach_licenc 971-1940 Sim 2890
Off 15-24 Feminino Solteiro Nao 0 Empregado Enfermeiro Bach_licenc 971-1940 Sim 2695
Off 25-34 Feminino Solteiro Nao 0 Empregado Técnico de análises clínicas Mestr_posgrad 971-1940 Sim 2695
Off 25-34 Feminino Solteiro Nao 0 Empregado Empresário Bach_licenc 971-1940 Sim 2695
Off 45-54 Masculino Casado Sim 2 Desempregado 2_ciclo Off Sim 2380
Off 45-54 Feminino Solteiro Nao 0 Empregado Professor Mestr_posgrad Off Sim 2840
Off 35-44 Feminino Divorciado Sim 1 Empregado Monitor Ensino_secundario 486-970 Sim 2380
Off 45-54 Feminino Solteiro Nao 0 Empregado Educador Social Ensino_secundario 486-970 Sim 2380
1 25-34 Masculino Casado Sim 2 Empregado Farmacêutico Mestr_posgrad 1941-3395 Sim 2040
1 25-34 Masculino Casado Sim 1 Empregado Realizador Mestr_posgrad Off Sim 2040
Off 25-34 Feminino Casado Sim 1 Empregado Professor Bach_licenc Off Sim 2040
Off 25-34 Masculino Casado Sim 3 Empregado Professor Ensino_secundario <485 Sim 2040
Off 35-44 Feminino Casado Sim 1 Empregado Mestr_posgrad 971-1940 Sim 2040
1 35-44 Masculino Casado Sim 2 Desempregado Administrativo Bach_licenc Off Sim 2040
Off 25-34 Feminino Solteiro Nao 0 Empregado Assistente Social Bach_licenc 971-1940 Sim 2200
Off 25-34 Feminino Solteiro Sim 1 Empregado Operário Fabril 3_ciclo <485 Sim 2040
Off 25-34 Masculino Divorciado Sim 3 Empregado Empresário Bach_licenc 3396 Sim 2350
Off 35-44 Masculino Casado Sim 2 Empregado Educador Social Bach_licenc 971-1940 Sim 2350
Off 35-44 Feminino Casado Sim 2 Empregado Professor Mestr_posgrad 1941-3395 Sim 1200
Off 55-64 Masculino Casado Sim 2 Reformado Bach_licenc 971-1940 Sim 1200
1 55-64 Masculino Casado Sim 1 Reformado Bach_licenc 971-1940 Sim 1200
1 25-34 Feminino Solteiro Nao 0 Empregado Enfermeiro Bach_licenc 971-1940 Sim 2110
Off 35-44 Masculino Casado Sim 2 Empregado Assistente Operacional 1_ciclo Off Sim 2350
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Desempregado 2_ciclo Off Sim 2350
Off 55-64 Masculino Casado Sim 2 Reformado Ensino_secundario Off Sim 2350
Off 45-54 Feminino Casado Sim 3 Empregado Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 2395
Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Mecânico 3_ciclo 486-970 Sim 2435
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Bach_licenc 486-970 Sim 2395
Off 35-44 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Administrativo Ensino_secundario 486-970 Sim 2480
Off 15-24 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante Ensino_secundario Off Sim 2480
Off 25-34 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante Bach_licenc Off Sim 2480
Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Operário Fabril Ensino_secundario <485 Sim 2395
Off 55-64 Feminino Divorciado Sim 1 Reformado 3_ciclo 486-970 Sim 2480
Off 45-54 Feminino Casado Sim 1 Empregado Lojista 3_ciclo Off Sim 2480
Off 45-54 Masculino Casado Sim 1 Empregado Lojista 3_ciclo Off Sim 2480
Off 45-54 Feminino Casado Sim 2 Empregado Educadora de Infância Bach_licenc 971-1940 Sim 2480
Off 55-64 Masculino Divorciado Sim 2 Reformado 3_ciclo 486-970 Sim 2435
Off 45-54 Masculino Divorciado Sim 1 Empregado GNR 2_ciclo Off Sim 2395
Off 15-24 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante Bach_licenc Off Sim 2480
Off 45-54 Feminino Casado Sim 2 Desempregado 2_ciclo Off Sim 2395
Off 35-44 Feminino Casado Sim 1 Empregado Bordadora 3_ciclo 486-970 Sim 2395
Off 25-34 Feminino Casado Nao 0 Off Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 1200
Off 25-34 Feminino Casado Nao 0 Off Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 1200
Off 55-64 Masculino Casado Sim 1 Reformado Ensino_secundario 971-1940 Sim 1200
Off 15-24 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante 3_ciclo Off Sim 2485
Off 35-44 Feminino Casado Nao 0 Reformado Ensino_secundario Off Sim 2480
Off 55-64 Feminino Casado Sim 1 Empregado Funcionário Público Ensino_secundario 486-970 Sim 2480
Off 45-54 Masculino Casado Sim 2 Empregado Funcionário Público Ensino_secundario 486-970 Sim 2110
Off 45-54 Feminino Casado Sim 1 Desempregado 3_ciclo Off Sim 2480
Off 35-44 Feminino Casado Nao 0 Empregado Enfermeiro Mestr_posgrad 971-1940 Sim 1200
Off 35-44 Masculino Casado Nao 0 Empregado Enfermeiro Mestr_posgrad 971-1940 Sim 1200
Off 55-64 Feminino Solteiro Nao 0 Empregado MONITORA ROUPARIA Ensino_secundario <485 Sim 2395
Off 35-44 Feminino Casado Sim 3 Empregado Informático Bach_licenc 971-1940 Sim 4100
1 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Fotógrafo Ensino_secundario 486-970 Sim 4100
Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Desempregado Comercial Ensino_secundario 971-1940 Sim 5400
Off 35-44 Masculino Uniao de facto Sim 1 Empregado Desenhador Ensino_secundario 486-970 Sim 2635
Off 35-44 Feminino Casado Nao 0 Empregado Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 4400
Off 25-34 Feminino Uniao de facto Sim 3 Empregado Guia Turístico Mestr_posgrad <485 Sim 2250
Off 35-44 Feminino Uniao de facto Sim 1 Empregado Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 4440
Off 25-34 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante Ensino_secundario Off Nao
Off 25-34 Masculino Uniao de facto Sim 1 Empregado Arqueólogo Bach_licenc 971-1940 Sim 2260
Off 35-44 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Psicólogo Mestr_posgrad Off Sim 2490
calor Off 35-44 Masculino Casado Sim 2 Empregado Enfermeiro Bach_licenc 971-1940 Sim 1200
Off 35-44 Masculino Casado Sim 4 Empregado PSP Ensino_secundario 486-970 Sim 3165
problemas fisicos pessoais Off 35-44 Masculino Casado Sim 2 Empregado Engenheiro Civil Bach_licenc 971-1940 Sim 2780
Off 35-44 Feminino Divorciado Sim 1 Empregado auxiliar serviços gerais Ensino_secundario <485 Sim 3050
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Ensino_secundario Off Sim 2490
Off 45-54 Masculino Divorciado Sim 3 Empregado Funcionário público Bach_licenc 971-1940 Sim 7170
Off 45-54 Masculino Casado Sim 2 Empregado Professor Doutoram 1941-3395 Nao
Off 35-44 Feminino Casado Sim 2 Empregado Técnico de Saúde Mestr_posgrad 971-1940 Sim 2825
1 >65 Masculino Casado Nao 0 Reformado Ensino_secundario Off Sim 2490
Off 35-44 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Psicólogo Mestr_posgrad Off Sim 2110
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Ensino_secundario Off Sim 3165
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Empresário Bach_licenc 486-970 Sim 1200
Off 25-34 Masculino Casado Nao 0 Desempregado  Mestr_posgrad <485 Sim 1200
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Investigador Doutoram 971-1940 Sim 1200
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante  Bach_licenc <485 Sim 1200
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Advogado Bach_licenc 486-970 Sim 1200
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Engenheiro Civil Bach_licenc 486-970 Sim 1200
Off 55-64 Masculino Casado Sim 1 Reformado   Bach_licenc 486-970 Sim 1200
Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Farmacêutico Bach_licenc 486-970 Sim 2600
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Bach_licenc Off Sim 1200
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Ensino_secundario Off Sim 2580
segurança Off 35-44 Masculino Casado Sim 2 Empregado Funcionário público Bach_licenc 486-970 Sim 2660
segurança Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Empresário Bach_licenc 971-1940 Sim 2660
Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Desempregado  Bach_licenc <485 Sim 1200
1 45-54 Masculino Casado Sim 2 Desempregado  Ensino_secundario <485 Sim 1200
Off 45-54 Masculino Casado Sim 1 Desempregado  3_ciclo <485 Sim 1200
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Operário Fabril 3_ciclo 486-970 Sim 2300
Off 25-34 Feminino Solteiro Nao 0 Empregado Técnico Superior Bach_licenc 971-1940 Sim 2490
TRÂNSITO Off 45-54 Masculino Casado Sim 3 Empregado Médico Mestr_posgrad 971-1940 Sim 2830
Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Bach_licenc Off Sim 2830
TRÂNSITO Off 15-24 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante Bach_licenc Off Sim 2830
Off <14 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante 2_ciclo Off Sim 2830
Off 35-44 Feminino Casado Sim 3 Empregado Administrativo Ensino_secundario 971-1940 Sim 2830
Off 15-24 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante Ensino_secundario Off Sim 2830
nenhum Off 15-24 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Bach_licenc Off Sim 2830
Off 45-54 Feminino Casado Sim 1 Empregado Ensino_secundario 486-970 Sim 2490
Off 45-54 Masculino Solteiro Nao 0 Desempregado Ensino_secundario Off Sim 2490
Off 25-34 Masculino Casado Sim 1 Empregado Enfermeiro Bach_licenc 486-970 Sim 2040
1 35-44 Masculino Casado Sim 2 Empregado Engenheiro Eletrotécnico Bach_licenc 971-1940 Sim 4100
Off 35-44 Feminino Casado Sim 2 Empregado Enfermeiro Bach_licenc 971-1940 Sim 3800
Off 35-44 Feminino Casado Sim 2 Empregado Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 4350
Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Enfermeiro Mestr_posgrad 971-1940 Sim 1200
1 35-44 Feminino Casado Sim 1 Empregado Enfermeiro Mestr_posgrad 971-1940 Sim 1200
Off 55-64 Masculino Casado Sim 2 Reformado Bach_licenc 971-1940 Nao 1200
Off 55-64 Feminino Casado Sim 2 Reformado Bach_licenc 971-1940 Nao 1200
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Bach_licenc Off Sim 2395
1 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Bach_licenc Off Sim 2395
1 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Bach_licenc Off Sim 2040
Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Empresário Bach_licenc 486-970 Sim 2480
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Mestr_posgrad Off Sim 2110
1 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Desempregado Bach_licenc <485 Sim 2440
Off 35-44 Masculino Casado Sim 2 Empregado Funcionário público Bach_licenc 486-970 Sim 2480
1 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Engenheiro Mecânico Bach_licenc 971-1940 Sim 3510
Off 45-54 Masculino Casado Sim 1 Empregado Médico Mestr_posgrad 3396 Sim 4350
Off 55-64 Masculino Casado Sim 2 Reformado   Bach_licenc 486-970 Sim 1200
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Investigador Doutoram 971-1940 Sim 2640
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Investigador Doutoram 971-1940 Sim 2640
segurança 1 35-44 Feminino Divorciado Sim 1 Desempregado Ensino_secundario <485 Sim 2600
Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Enfermeiro Mestr_posgrad 971-1940 Sim 1200
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Mestr_posgrad Off Sim 2110
1 25-34 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante Ensino_secundario Off Sim 2910
segurança Off 55-64 Masculino Casado Sim 3 Reformado Ensino_secundario 486-970 Sim 2600
segurança Off 55-64 Masculino Casado Sim 4 Reformado Ensino_secundario 486-970 Sim 2580
1 >65 Masculino Casado Sim 2 Empregado Empresário 3_ciclo 486-970 Sim 2495
Off 35-44 Feminino Casado Sim 1 Empregado Assistente Técnico Ensino_secundario 486-970 Sim 1500
Off 25-34 Masculino Casado Nao 0 Empregado Funcionário público Bach_licenc 486-970 Sim 2110
Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Farmacêutico Mestr_posgrad 971-1940 Sim 2395
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Empresário Bach_licenc 486-970 Sim 1200
segurança Off 45-54 Feminino Casado Sim 1 Desempregado 3_ciclo Sim 2615
1 35-44 Masculino Casado Sim 2 Desempregado 3_ciclo Sim 2480
Off 35-44 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 1500
1 25-34 Feminino Solteiro Nao 0 Empregado Investigador Mestr_posgrad 971-1940 Sim 1500
1 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Investigador Mestr_posgrad 971-1940 Sim 1500
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 1500
Off 25-34 Masculino Solteiro Sim 2 Empregado Engenheiro Civil Bach_licenc 971-1940 Sim 2110
Off 25-34 Feminino Solteiro Nao 0 Empregado Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 1500
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Bombeiro Ensino_secundario 971-1940 Sim 2040
Off >65 Masculino Casado Sim 3 Reformado 3_ciclo 486-970 Sim 2435
1 45-54 Masculino Casado Sim 2 Desempregado  Ensino_secundario <485 Sim 1500
1 35-44 Feminino Casado Sim 2 Empregado Administrativo Bach_licenc <485 Sim 2635
1 25-34 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante 3_ciclo Off Sim 2040
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante 3_ciclo Off Sim 2040
Off 25-34 Masculino Solteiro Sim 1 Estudante Ensino_secundario Off Sim 2300
1 >65 Feminino Viuvo Sim 1 Reformado Administrativo 2_ciclo 486-970 Sim 6000
1 25-34 Feminino Casado Sim 2 Empregado Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 4450
1 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Engenheiro Eletrotécnico Mestr_posgrad 971-1940 Sim 2495
1 15-24 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante Estudante Ensino_secundario Off Sim 2435
Off 45-54 Masculino Casado Sim 2 Empregado Cozinheiro Bach_licenc 971-1940 Sim 2039
Off 45-54 Masculino Casado Sim 2 Desempregado Ensino_secundario <485 Sim 2040
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Desempregado Professor Mestr_posgrad 971-1940 Sim 2490
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Economista Bach_licenc Off Sim 2110
Off >65 Feminino Casado Sim 3 Reformado Bach_licenc 1941-3395 Sim 2490
Off >65 Masculino Casado Sim 3 Reformado Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 2490
Off >65 Feminino Casado Sim 3 Reformado Bach_licenc 1941-3395 Sim 2490
Off 45-54 Masculino Casado Sim 1 Empregado Bancário Ensino_secundario 1941-3395 Sim 2435
Off >65 Masculino Casado Sim 3 Reformado Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 2490
Falta de locais de asseio Off 45-54 Feminino Casado Sim 2 Empregado Professor Mestr_posgrad 971-1940 Sim 2475
1 >65 Feminino Casado Sim 3 Reformado Professor Bach_licenc 1941-3395 Sim 2490
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Estudante Veterinário Mestr_posgrad Off Nao
Off 15-24 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante Ensino_secundario Off Sim 2435
Off 15-24 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante Ensino_secundario Off Sim 2435
Off 15-24 Feminino Solteiro Nao 0 Estudante Ensino_secundario Off Sim 2435
1 >65 Masculino Casado Sim 2 Reformado Bancário Ensino_secundario 971-1940 Sim 2485
Off 35-44 Masculino Casado Sim 2 Desempregado Comercial Ensino_secundario 971-1940 Sim 5400
Off 35-44 Masculino Casado Sim 2 Desempregado Comercial Ensino_secundario 971-1940 Sim 5400
Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Empresário Ensino_secundario 486-970 Sim 2440
Off >65 Feminino Casado Sim 3 Reformado Bach_licenc 1941-3395 Sim 2490
Off 45-54 Masculino Casado Sim 2 Empregado Bancário Ensino_secundario 1941-3395 Sim 2435
Off 45-54 Masculino Casado Sim 2 Desempregado Ensino_secundario <485 Sim 2040
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Desempregado Professor Mestr_posgrad 971-1940 Sim 2490
Off 25-34 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Economista Bach_licenc Off Sim 2110
Off >65 Masculino Casado Sim 3 Reformado Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 2490
Falta de locais de asseio Off 45-54 Feminino Solteiro Sim 2 Empregado Professor Mestr_posgrad 971-1940 Sim 2475
1 >65 Feminino Casado Sim 3 Reformado Professor Bach_licenc 1941-3395 Sim 2490
1 45-54 Masculino Casado Sim 2 Empregado Empresário Bach_licenc Off Sim 2350
1 25-34 Masculino Uniao de facto Sim 1 Empregado Contabilista Bach_licenc 971-1940 Sim 2005
Off 45-54 Masculino Casado Sim 2 Empregado Empresário Bach_licenc 971-1940 Sim 2350
Off 35-44 Masculino Uniao de facto Nao 0 Empregado GNR Ensino_secundario 971-1940 Sim 2480
1 >65 Masculino Casado Nao 0 Reformado Ensino_secundario Off Sim 2435
Off 35-44 Masculino Solteiro Nao 0 Empregado Psicólogo Mestr_posgrad Off Sim 2490
Off 35-44 Feminino Casado Sim 2 Empregado Professor Bach_licenc 971-1940 Sim 4350
Off 35-44 Masculino Casado Sim 1 Empregado Enfermeiro Mestr_posgrad 971-1940 Sim 1500
Off 55-64 Feminino Casado Sim 1 Empregado Funcionário público Ensino_secundario 486-970 Sim 2480
Off 45-54 Masculino Casado Sim 2 Empregado Empresário Ensino_secundario 486-970 Sim 2110
3.8 Concelho 3.8 Em que pais? Ano Recolha Dia Recolha Mes_recolha Num_pessoas ja_utilizou_PNSAC_antes?
Lisboa Portugal 2013 13 ABR Nao
Lisboa Portugal 2013 13 ABR Sim
Coimbra Portugal 2013 13 ABR Sim
Lisboa Portugal 2013 13 ABR Sim
Porto de Mós Portugal 2013 13 ABR Sim
Porto de Mós Portugal 2013 13 ABR Sim
Porto de Mós Portugal 2013 13 ABR Sim
Porto de Mós Portugal 2013 13 ABR Sim
Lisboa Portugal 2013 13 ABR Nao
Lisboa Portugal 2013 13 ABR Nao
Batalha Portugal 2013 13 ABR Sim
Porto Portugal 2013 13 ABR Nao
Porto de Mós Portugal 2013 13 ABR Sim
Porto de Mós Portugal 2013 13 MAI Sim
Batalha Portugal 2013 13 ABR Sim
Viseu Portugal 2013 13 ABR Nao
Viseu Portugal 2013 13 ABR Nao
Viseu Portugal    Nao
Coimbra Portugal 2013 13 ABR Nao
Coimbra Portugal    Nao
Alcanena Portugal 2013 20 Abril 3 Off
Porto de Mós Portugal 2013 20 Abril 1 Off
Torres novas Portugal 2013 20 Abril 4 Off
Alcanena Portugal 2013 20 Abril 3 Off
Porto de Mós Portugal 2013 20 Abril 1 Off
Ourém Portugal 2013 20 Abril 1 Off
Porto de Mós Portugal 2013 20 Abril 2 Off
Torres novas Portugal 2013 20 Abril Off
Alcanena Portugal 2013 20 Abril 3 Off
Porto de Mós Portugal 2013 20 Abril 2 Off
Torres novas Portugal 2013 20 Abril 4 Off
Torres novas Portugal 2013 20 Abril Off
Porto de Mós Portugal 2013 20 Abril 2 Off
Alcanena Portugal 2013 20 Abril 3 Off
Ourém Portugal 2013 20 Abril 1 Off
Ourém Portugal 2013 20 Abril 1 Off
Alcanena Portugal 2013 20 Abril 3 Off
Porto de Mós Portugal 2013 20 Abril 1 Off
Lisboa Portugal 2013 20 Abril 1 Off
Porto de Mós Portugal 2013 20 Abril 2 Off
Torres novas Portugal 2013 20 Abril Off
Alcanena Portugal 2013 20 Abril 3 Off
Porto de Mós Portugal 2013 20 Abril 2 Off
Santarém Portugal 2013 20 Abril 3 Off
Alcanena Portugal 2013 20 Abril 3 Off
Torres novas Portugal 2013 20 Abril 4 Off
Santarém Portugal 2013 20 Abril 3 Off
Torres novas Portugal 2013 20 Abril 4 Off
Alcanena Portugal 2013 20 ABR 3 Sim
Alcanena Portugal 2013 20 Abril 3 Off
Porto de Mós Portugal 2013 3 ABR Off
Alcácer do sal Portugal 2013 4 Maio Off
Golegã Portugal 2013 4 MAI Sim
Tomar Portugal 2013 4 MAI Sim
Porto de Mós Portugal 2013 3 ABR Off
Leiria Portugal 2013 4 MAI Off
Porto de Mós Portugal 2013 4 Maio Off
Porto de Mós Portugal 2013 4 Maio Off
Ourém Portugal 2013 4 Maio Off
Alcácer do sal Portugal 2013 4 Maio Off
Golegã Portugal 2013 4 MAI Sim
Golegã Portugal 2013 4 MAI Sim
Tomar Portugal 2013 4 MAI Sim
Torres novas Portugal 2013 4 MAI Sim
Torres novas Portugal 2013 4 MAI Sim
Porto de Mós Portugal 2013 4 MAI Sim
Porto de Mós Portugal 2013 4 MAI Sim
Alcanena Portugal 2013 4 MAI 2 Sim
Alcanena Portugal 2013 4 MAI 2 Sim
Alcanena Holanda 2013 4 MAI 2 Nao
Alenquer Portugal 2013 11 MAI Sim
Alenquer Portugal 2013 11 MAI Sim
Alenquer Portugal 2013 11 MAI Sim
Alenquer Portugal 2013 11 MAI Sim
Alenquer Portugal 2013 11 MAI Sim
Alenquer Portugal 2013 11 MAI Sim
Alverca Portugal 2013 11 MAI Sim
Alverca Portugal 2013 11 MAI Sim
Alverca Portugal 2013 11 MAI Sim
Alverca Portugal 2013 11 MAI Sim
V. F. Xira Portugal 2013 11 MAI 30 Sim
Setúbal Portugal 2013 11 MAI 20 Sim
V. F. Xira Portugal 2013 11 MAI 30 Sim
V. F. Xira Portugal 2013 11 MAI 30 Sim
V. F. Xira Portugal 2013 11 MAI 30 Sim
V. F. Xira Portugal 2013 11 MAI 30 Sim
Setúbal Portugal 2013 11 MAI 20 Sim
Setúbal Portugal 2013 11 MAI 20 Sim
Setúbal Portugal 2013 11 MAI 20 Sim
Setúbal Portugal 2013 11 MAI 20 Sim
Rio maior Portugal 2013 19 MAI Sim
Alcobaça Portugal 2013 19 MAI Sim
Alcanena Portugal 2013 19 MAI Sim
Alcanena Portugal 2013 19 MAI Sim
Alcanena Portugal 2013 19 MAI Sim
Alcanena Portugal 2013 19 MAI Sim
Alcanena Portugal 2013 19 MAI Sim
Rio maior Portugal 2013 19 MAI Sim
Rio maior Portugal 2013 19 MAI Sim
Alcobaça Portugal 2013 19 MAI Sim
Alcobaça Portugal 2013 19 MAI Sim
Alcobaça Portugal 2013 19 MAI Sim
Alcobaça Portugal 2013 19 MAI Sim
Alcobaça Portugal 2013 19 MAI Sim
Alcobaça Portugal 2013 19 MAI Sim
Setúbal Portugal    
Leiria Portugal    Sim
Torres novas Portugal    Off
Santarém Portugal    Nao
Santarém Portugal    Nao
Santarém Portugal 2013 23 JUN 4 Sim
Golegã Portugal    Sim
Sintra Portugal  31 SET 3 Sim
Sintra Portugal    Sim
Santarém Portugal    Off
Santarém Portugal    Sim
Torres novas Portugal    Sim
Santarém Portugal    Nao
Torres novas Portugal 2013 1 JUN 1 Sim
Alcanena Portugal 2013 1 JUN 1 Sim
Alcanena Portugal 2013 1 JUN 1 Sim
Sesimbra Portugal    Sim
Guimarães Portugal 2013 13 JUN 19 Nao
Batalha Portugal    Off
Torres novas Portugal    Sim
Santarém Portugal    Nao
Santarém Portugal    Nao
Setúbal Portugal    Off
Alcanena Portugal    Sim
Torres novas Portugal    Off
Torres novas Portugal 2013 14 JUN 16 Nao
Alcanena Portugal    Nao
Alcanena Portugal 2013 15 JUN 10 Sim
Setúbal Portugal 2013  JUN 20 Nao
Alcochete Portugal    Nao
Alcochete Portugal    Off
Palmela Portugal    Off
Alcanena Portugal    Nao
Torres novas Portugal    Sim
Leiria Portugal    Nao
Leiria Portugal 2013 25 JUN 44 Nao
Leiria Portugal    Off
Leiria Portugal 2013 25 JUN 44 Sim
Oeiras Portugal 2013 25 JUN 18 Nao
Alcochete Portugal    Nao
Loures Portugal 2013 29 JUN 1 Nao
Loures Portugal 2013 29 JUN 1 Nao
Loures Portugal 2013 29 JUN Sim
Alcanena Portugal 2013 23 JUN Off
Seixal Portugal    Nao
Alcanena Portugal 2013 25 JUN 1 Sim
Alcanena Portugal    Off
Rio Maior Portugal 2013 27 JUN Sim
Rio Maior Portugal 2013 27 JUN 1 Sim
Rio Maior Portugal    Sim
Rio Maior Portugal    Nao
Rio Maior Portugal 2013 27 JUN 34 Sim
Rio Maior Portugal 2013 27 JUN Sim
Abrantes Portugal 2013 27 JUN 22 Sim
Rio Maior Portugal 2013 27 JUN 3 Nao
Torres novas Portugal    Sim
Torres novas Portugal 2013 27 JUN 1 Sim
Lisboa Portugal    Nao
Lisboa Portugal    Sim
Lisboa Portugal    Sim
Leiria Portugal    Sim
Torres novas Portugal    Off
Torres novas Portugal 2013 8 JUN Nao
Torres novas Portugal 2013 8 JUN Sim
Alcanena Portugal 2013 8 JUL 3 Sim
Alcobaça Portugal 2013 16 JUN 2 Sim
Alcanena Portugal 2013 13 JUN Sim
Porto de Mós Portugal 2013 8 JUL Sim
Porto de Mós Portugal 2013 8 JUN Nao
Porto de Mós Portugal 2013 8 JUN Nao
Alcanena Portugal 2013 8 JUN 3 Sim
Porto de Mós Portugal 2013 4 JUN 2 Sim
Porto De Mós Portugal 2013 7 JUN Off
Porto De Mós Portugal 2013 7 JUN Off
Porto De Mós Portugal 2013 7 JUN Sim
Alcobaça Portugal    Off
Porto De Mós Portugal    Nao
Porto De Mós Portugal 2013 7 JUN 15 Sim
Alcanena Portugal    2 Sim
Alcanena Portugal    Sim
Lisboa Portugal 2013 14 JUN Off
Lisboa Portugal 2013 14 JUN Off
Lisboa Portugal 2013 8 JUN 1 Nao
Porto de Mós Portugal 2013 4 JUN Sim
Porto De Mós Portugal 2013 4 JUN Sim
Porto De Mós Portugal 2013 6 JUN 1 Nao
Leiria Portugal 2013 5 JUN 2 Sim
Porto De Mós Portugal    Sim
Lisboa Portugal    Sim
Lisboa Portugal    Sim
Alcanena Portugal    Sim
Porto Portugal    Off
Porto Portugal 2013 8 JUN Sim
Chaves Portugal 2013 9 JUN Nao
Sintra Portugal 2013 8 JUN 3 Sim
V. N. Gaia Portugal 2013 4 JUN 1 Sim
Constância Portugal    Nao
Valongo Portugal 2013 1 JUN 3 Sim
Brasil 2013 3 JUL Nao
V. N. Barquinha Portugal    Sim
Ourém Portugal 2013 11 JUN 3 Nao
Lisboa Portugal    5 Sim
Pombal Portugal    Sim
Oeiras Portugal 2013 1 JUN 4 Sim
Mealhada Portugal    Nao
Ourém Portugal    Sim
Redondo Portugal    Sim
brasil 2013 16 JUL Nao
Almada Portugal 2013 1 JUN Sim
Ourém Portugal    Sim
Leiria Portugal 2013 11 JUN 3 Nao
Pombal Portugal 2013 10 JUN 4 Nao
Lisboa Portugal 2013 15 JUN 30 Sim
Lisboa Portugal 2013 15 JUN 30 Nao
Lisboa Portugal 2013 15 JUN 30 Nao
Lisboa Portugal 2013 15 JUN 30 Nao
Lisboa Portugal 2013 15 JUN 30 Nao
Oeiras Portugal 2013 15 JUN 30 Nao
Lisboa Portugal 2013 15 JUN 30 Nao
V. F. Xira Portugal 2013 15 JUN 30 Sim
Lisboa Portugal 2013 15 JUN 30 Nao
Alenquer Portugal 2013 15 JUN 30 Nao
Loures Portugal 2013 15 JUN 30 Nao
Loures Portugal 2013 15 JUN 30 Nao
Lisboa Portugal 2013 15 JUN 30 Nao
Lisboa Portugal 2013 15 JUN 30 Nao
Lisboa Portugal 2013 15 JUN 30 Nao
Tomar Portugal    Sim
Ourém Portugal    Sim
Barreiro Portugal    Sim
Barreiro Portugal    Off
Barreiro Portugal    Sim
Barreiro Portugal    Sim
Barreiro Portugal    Nao
Barreiro Portugal    Sim
Barreiro Portugal    Sim
Ourém Portugal    Sim
Ourém Portugal    Off
Rio Maior Portugal    Sim
Porto Portugal 2013 30 JUN 2 Nao
Aveiro Portugal    2 Nao
Porto Portugal 2013 30 JUN 2 Nao
Lisboa Portugal 2013 30 JUN 3 Sim
Lisboa Portugal 2013 30 JUN 3 Sim
Lisboa Espanha 2013 30 JUN 2 Nao
Lisboa Espanha 2013 30 JUN 2 Nao
Alcanena Portugal 2013 30 JUN Sim
Alcanena Portugal 2013 30 JUN Sim
Rio Maior Portugal    Sim
Porto de Mós Portugal 2013 23 JUN Sim
Leiria Portugal 2013 23 JUN Sim
Batalha Portugal 2013 23 JUN Sim
Porto de Mós Portugal 2013 23 JUN Sim
Viseu Portugal 2013 17 Sim
Porto Portugal 2013  Sim
Lisboa Portugal 2013 12 30 Nao
Mafra Portugal 2013 12 30 Nao
Mafra Portugal 2013 12 30 Nao
V. F. Xira Portugal 2013 13 Sim
Lisboa Portugal 2013 30 3 Sim
Leiria Portugal 2013 23 Sim
Setúbal Portugal 2013 11 20 Sim
V. F. Xira Portugal 2013 11 30 Sim
Alenquer Portugal 2013 11 Sim
Ourém Portugal 2013 17 Sim
Lisboa Portugal 2013 13 Nao
Leiria Portugal 2013  Sim
Alcanena Portugal 2013  Sim
Lisboa Portugal 2013 12 30 Sim
Alverca Portugal 2013 12 Sim
Porto de Mós Portugal 2013 20 1 Off
Lisboa Portugal   Sim
Lisboa Portugal   Sim
Lisboa Portugal   Sim
Lisboa Portugal   Sim
Leiria Portugal 2013 17 Sim
Lisboa Portugal   Sim
Rio Maior Portugal 2013 17 Sim
Alcobaça Portugal 2013 17 Sim
Lisboa Portugal 2013 17 30 Nao
Sintra Portugal 2013 17 30 Nao
Rio Maior Portugal 2013 4 Sim
Rio Maior Portugal 2013 4 Sim
Tomar Portugal 2013 4 Sim
Castelo Branco Portugal 2013 7 4 Nao
Matosinhos Portugal 2013 5 4 Nao
Ourém Portugal 2013 9 1 Sim
Ourém Portugal 2013 15 10 Sim
Rio Maior Portugal Sim
Rio Maior Portugal Sim
Ourém Portugal 2013 1 1 Sim
Leiria Portugal Off
Ourém Portugal Sim
Ourém Portugal 2013 1 2 Sim
Ourém Portugal Sim
Ourém Portugal 2013 10 2 Sim
Ourém Portugal 2013 1 2 Sim
Ourém Portugal 2013 30 1 Sim
Ourém Portugal 2013 20 Sim
França 2 Sim
Ourém Portugal 2013 4 1 Nao
Ourém Portugal 2013 4 1 Nao
Ourém Portugal 2013 4 1 Nao
Mira de Aire Portugal 2013 7 1 Sim
Chaves Portugal 2013 9
Chaves Portugal 2013 9
Batalha Portugal 2013 13 Sim
Ourém Portugal Sim
Ourém Portugal 2013 10 2 Sim
Rio Maior Portugal Sim
Ourém Portugal 2013 1 1 Sim
Leiria Portugal Off
Ourém Portugal 2013 1 2 Sim
Ourém Portugal 2013 30 1 Sim
Ourém Portugal 2013 20 Sim
Torres novas Portugal 2013 20 4 Off
Santarém Portugal 2013 20 3 Off
Torres novas Portugal 2013 4 Sim
Porto de Mós Portugal 2013 4 Sim
Ourém Portugal   Sim
Ourém Portugal 2013 11 3 Nao
Porto Portugal 2013 30
Lisboa Portugal 2013 30
Porto de Mós Portugal 2013 6 1 Nao
Leiria Portugal 2013 5 2 Sim
